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Los directorea dol tén'orisnio en 'Sevilla serán; hombres sin oñcio, co-
mo todos los titulados apóstoles de la clasie oblara, pero no ¡sin beneficio. 
Nuestro cornesponsal' nos transmito una noticia aue así lo pmoba, por 
bi, por otros mudios detalles elocueniísimos, no estuviera lo suficiantemen-
Ite probado. 
iSegún nuestro' corresponsal, los comeroiantes seviJlanos recibían peti-
[ciorieis ,dle dinero con la íimenaza seria de quitarles la vida si no accedían 
a aquellas exigencias. 
'Como puede suiponerse, los obreros no teinían arfce n i parió bn el hedhó 
que referimos, aunque la honorabilidad de la. colectividad fuese- atropella-
da ai hacer, en nombre de las clases obreras, tales repugnantíis peticio-
nes. 
Pero la cosa ha sido idlescubi'Mda y la -Cámara do iComercio se ha 
opuesto a que los comerciantes envi ?n más dinero a los negocianteis del ' 
térro i-. 
•Acaso a algunos caudillos más o menos rojos l'.-s tenga ya sin cuida-
do la supresión de la absurda tributación a que obligaban a los oom o-
ciarites; pero a otrocs no sólo les habrá contrariado por las cantidades que 
ílejan .de entrar en casa, sino también por. la sanción que los obr ros hon-
rados 'han do ap'lióar a tan" escandalosos hecho®.. 
Lo que demuestra, una vez más, que los caudillos rojos y casi rojos se 
sacrifican por las clases proletarias. 
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E C O S d e S O C I E D A D 
Una gran fíesta. 
Estas cinco adorables muchachas, Lui-
Bita, Jesusín, Elvira, Maruchi y Clarina, 
que me pusieron en un brete en casa de 
Jorina Loygorri, sogíin referí al día si-
guiente del sucoso, me rodearon anoche 
en el Muelle, de lo más alborozadas y lo-
cas que he visto. 
La Comisión expuso el programa a ia 
preciosísima María Diestro, para conocer 
su opinión y ésta no pudo ser más favo-
rable. En días sucesivos, se pondrá al ha-
bla con algunos pollos y ultimará los de-
talles que falten... Por ahora, yo sé que 
el baile se celebrará en un lujoso salón 
que estará espléndido de luces y de de-
—Hijo, Bergerac, le suponemos a usted '• corado... Se también que comenzará a las 
enterado de todo y no le dejaremos es-
capar... 
Adoptó una cara de sorpresa, que siem-
pre resulta bien, cuando, sabiéndolo to-
do, quiere uno aparecer como un igno-
rante y respondí: 
•apos enfl 
de Dios. 
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diez de la noche y terminará a las cuatro 
de la madrugada... 
—r-,Y qué más? ¿Qué más?—me pregun-
tó-en el colmo déla curiosidad, Elvira, 
la preciosa morena, cuyos cabellos besan 
unas uvas reventonas que prenden de su 
Si no se explican ustedes, divinas sombrero gris perla, 
amigas... ¿Qué es loque he de saber yo?... j —Pues... pues... sé también que para 
\ —¡Lo del baile!... ¡lo del baile!—gritó ; quQ todo no gea ba¡le y se le pUe(ia (iav 
Clarina, casi metiéndome por loa ojos j a ese gran íirano qne iiamamos estóma-
sus deditos de marfil, en uno de los cua-1 g0j Io que) d0 derecho le pertenece, ha-, 
les ponía un rubí su mordisco sangriento. i b r á Un espléndido souper-froid, que se 
—¿Pero qué baile? : servirá a la una, en la magnífica galería 
Entonces, Maruchi, viéndome muy se- del hotel, que estará muy confortable 
rio, se puso a tono y, suplicante, dijo: 1 gracias a la calefacción eléctrica de qne 
—Ko sea usted así, hombre de Dios...'. dispone... 
Díganos algo del baile que se está orga-
íidades 
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izando para Carnaval y le daremos... 
-¿Qué? 
—Un bombón de vainilla, riquísimo... 
—Venga el bombón... 
A los dos segundos se me deshizo en la 
[boca la mezcla más sabrosa de chocolate 
ky <fon1ant> que inventaron los diabóli-
cos fabricantes suizos... ¿Quién se resistía 
ya, después de haber sido obsequiado, y 
^nte aquellas cinco mujercitas adorables, 
en cuyos ojos se dibujaba la más exalta-
da expectación?.. 
Y les dije lo que me había negado a 
decirles en cas? de Jorina, porque me 
estaba prohibido revelarlo. 
Nos sentamos los seis en un banco, yo 
en el medio, dándome tono por estar ro-
deado de aquellas muchachas, tan encaa-
tauoramento bonitas.. 
— Pues oirán ustedes... Se trata de una 
fiesta brillantísimi, organizada por la 
Asociación do la Prensa, esa simpática 
Wsociación, que se preocupa do todo lo 
que pueda significar honesta diversión 
para los jóvenes y viejos... La fiesta ten-
drá lugar uno de los días de Carnaval, en 
el suntuoso Hotel Real. Se trata de un 
baile de disfraces, al que asistirá toda la 
buena sociedad santanderiua, y que será 
base de otros sucesivos para años si-
guientes, si, como se espera, satisfuee t-1 
de éste a los concurrentes... La Asocia-
ción de la Prensa hubiese deseado que el 
baile hubiera sido de trajes, pero tenieii-
'do en cuenta el peco tiempo disponible 
para hacer grandes cosas, loba dejado 
en algo más modesto, que pueda reali-
zarse coa rapidez... Quedamos, puos, en 
que a la fiesta pueden asistir las mucha-
chas disfrazadas, las señoras casadas con 
trajes de soiréo y los polloá y caballeros 
do rigurosa etiqueta... 
—¿Y patrocina alguien la idea?—me 
preguntó, curiosísima, Maruchi... 
—Todas las santandérinas distingui-
Uas—contesté ¡ o como un escopetazo.—-
—¿Y qué más? 
-Por ahora, nada más, sino que ya 
son muchas las amiguitas de ustedes que 
están preparando sus disfraces para la 
fiesta... y que me voy a escape a la Re-
dacción a escribir todo lo que hemos ha-
blado. 
-¿Todo? 
—¡Ya lo creo! Y además, a repetir, con 
gran satisfacción de la pluma, que sen 




En la iglesia parroquial de Santa Lucía 
ha recibido las aguas del bautismo la 
preciosa niña Carmen Irureta Guerrero, 
hija do nuestro particular amigo don En-
rique y su distinguida esposa doña Juana 
Apadrinaron a la recién nacida Enri-
que Irureta Guerrero y Adela Guerrero» 
— También ha sido bautizado un her-
moso niño de don Manuel José Gutiérrez 
y doña Alfonsa Pereda, a quien se impu-
sieron los nombres de Manuel María Al-
fonso. 
Fueron padrinos el concejal de este 
Ayuntamiento don Patricio Rosales Rol. 
dán y su distinguida hermana doña Con-
suelo. 
Viajes. 
En el tren correo del Norte marchó 
ayer a la corte nuestro estimado y queri-
do compañero en la Prensa el que fué 
redactor-jefe de «La Montaña», don Jesús 
Escartín. 
Seguros estamos que tan ilustrado pe-
riodista continuará en Madrid su brillan-
te carrera, iniciada en los diarios más 
acreditados. 
Sabe el señor Escartín todo lo que se 
le estimaba en esta casa y la pena que 
nos causa su obligada separación del pe-
riodismo santanderino. 
Funerales. 
En la parroquia do Santa Lucía tuvie-
ron lugar en la mañana de ayer solem-
nes funerales por el alma de la respeta-
ble señora doña Marcelina Rodríguez 
Santa María, que falleció el sábado pasa-
do en la paz del Señor. 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
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UNA SUSCRiPCION 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
LA SITUACIÓN EN TODA ESPAÑA 
E n B a r c e l o n a s e h a i n t e n -
t a d o l a h u e l g a 
EN SAN SEBASTIAN 
Un muerto y un herido. 
TOLOSA, 24—Alrededor de las siete 
y cuarto de la ta.ide ocurrió un suce-
so sangriento, originado por las divi-
siones qu'a hay entre socialistas y sin 
dicali sta,s. 
Tres IÚB éstos estaban- en el llamado 
pnente de Arramuele, come quien es-
pera á algufen. 
En efecto, no tardaron en pasar al-
gunos socialistas, a los-cuaietí sin du-
da aguardaban los sindicalistas, pues 
aquéllos- suelen pasar por dicho sitio 
a la expresada hora. 
Llegaron a pasar los socialistas, qne 
eran cinco, y Jos que aguardaban bi- ¡le 'han sido asesinados varios sil pica-
ron rumores muy alarmistas respecto 
-del a situación en Barcelona. 
•Se relacionaban estos rumores con 
el proyectoi de 'hoielga de 24 horas, 
acordada por loa obrero» tnircelone-
sos como protesta contra los procedi-
mientos gubea-nativos. 
Estos rumores no se han confirma-
do. 
Más de la huelga. 
BARCEIvONA, 24.—Las organizar; i o 
nes obreras publicaron ayer un mani-
fiesto dirigido a los trabajadoras, pi-
diéndoles que abandonaran el trabajo 
por 24 boiras, como protesta por lo 
ocurrido estos días, durante los cua-
cieron sobKü ellos unos 18 o 20 disipa-
ros. 
Desgraciadamente, uno hizo blanco 
en. Francisco Salsamendi, socialist,!, 
dlej ánd ele m líerto. 
t amb ién resultó herido, por casua-
lidad, el joven nacionalista Eugenio 
Ormazábai, el cual tiene una fractura 
en Ú fémur derecho, con. orificio de 
entrada.. 
La guardia municipal y ios míque-
letes procedieron a practicar óetn^cio 
• », llevando a cabo ia de 25 sindica-
listas. 
El triste suceso ha causado sensa-
ción y ahondado más las divisiones 
entre socialistas y sindicalistas. 
EN SEVILLA 
El terror como arma de cxplotaciort 
contra los comerciame". 
SEVILLA, 2i.—.Se ha descubierto en 
íos libros de Caja del Sindifcato que el 
comen io d ' esta ciudad entregaba a 
aquél grandes cantidades que,. aJ pa-
ren r, l i a n cómo inultas qno imponía , 
dicho Sindicato, aiprovcohándose del I campan», 
terror que infundían entre los comer-
cantes sus amenazas. 
Enterado de ello el gobernador, ha 
reunido seguidamente a la Cámara 
4-3 Comercio, acordan.dio que no ee Tia-
,ía efectiva ninguna de las multas p^n 
dientes. 
EN BARCELONA 
Intento de huelga general. 
BARCELONA, 24.—Esta mafiaBa re 
corrieron varios gmpos las industrian 
v talleres, provocando al paro de !£"' 
liataa s£> pretexto de que intentaban 
fugarse. 
El paro comenzó esta m a ñ a n a y los 
primeros éift abandonar el trabajo fue 
ron los obreros del ramo fie construc-
ción, los metalúrgicos y los panade-
ros. 
Algunos grupos de huelguistas reco-
rrieron las fábricas y los talleres, pi-
diando a los que en ellos se encontra-
ban que abandonasen el trabajo. 
Dice el gobernador. 
BARCELONA-, 2'*.—De la provincia 
se reciben despachos tíiando cuenta de 
la alarma que reina debida a Katier 
circulado el rumor de que l goberna-
dor civil, señor Martínez Anido, ha-
bía sido víctima de un aitentado. 
El gobernador, que se encuentra en 
perfecto estado de salud, recibió aT 
mediodía a los periodistas, hablan «lo-
tes de las medidas quo ha tonindo p.i-
r a que continúe el abaraTamWilo ®s 
las subsistencias y aiS/^gurando guo 
tiene el propósito. de pcrsistir ' .m stj 
horas, como protesta contra lo qjie 
Nuevos donantes en la suscripción | estiman una represión del sindicaíis-
abieita para reparar Jos daños cati- emo rojo por parte de las autoridatC^s. 
sados por el reciente incendio en la So'amonte consiguieron que aban-
iglesia de San Francisco: '. donaran el trabajo algunos panaderos 
Señores San Martín Hermanos, 200 I y que suspendioran las labores en al-
•p.-setas; don. Antonio Vallina, 100; don j gimas constnicciones. 
Buenaventura, i ; . Parets, 100; don Fi-J Sin embai'go de esto, el trabaio 
del y doña Socarro Aguirre, 100; don c o n t i n ú a en la mayor parte de las 
.\!ai celo Aguirre y doña Remedios!obras, fábricas y talleres, a posar ü= 
Sainz, ICO; dOfía Juana Barañano, 25; i las coacciones de los asritadores, 
don Emiliano C.utiérrez Oria. unche-| EN MADRID 
qu-- de 50; una devota de San Fran- Rumores no confirmados, 
cisco, 50 pesetas en oro. | -MADRID, 24.—Esta tarde circula-
—¿E ciento—le preguntaron- que M -
a ser declarada la huelga general? 
—iNo tengo noticia de ello, y aunque 
es la verda.d que algunos obreros han 
abandonado el trabajo en varios dis-
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iArriba los brazos!.. 
POR TELEFONO 
Visita a una real fábrica. 
MADRID, 24.—La Reina y el archidu-
que de Austria ñan visitado la Real fá-
brica de tapices. 
Media gala. 
Con motivo de celebrarse hoy la fiesta 
onomástica de la infanta doña Paz, la 
Corte ha vestido de media gala. 
Audiencia militar. 
E l Rey ha recibido hoy una numerosa 
audiencia militar. 
Preparativos. 
Continúan en Palacio, con gran activi-
dad, los preparativos para recibir a los 
Reyes do Bélgica. 
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UN SINIESTRO 
E l C u a r t e l d e A r t i l l e r í a 
d e V i c á l v a r o e s p a s t o 
d a l a s l l a m a s . 
POR TELEFONO 
Las primeras noticias. 
MADRID, 24.—A las doce y media de 
la mañana se recibió un aviso en la Sec-
ción de Incendios de la Dirección gene-
ral de Seguridad anunciando que so ha-
bía declarado un horroroso incendio en 
el Cuartel de Artillería de Vicálvaro. 
Se añadía que el fuego tenía extraor-
dinaria importancia. 
Inmediatamente se dispuso la salida 
de los bomberos con todo el material 
necesario a fin de cooperar a la extinción 
del incendio con las fuerzas destacadas 
en aquel cantón. 
Las noticias que se conocían en Ma-
drid de este siniestro eran que el Cuartei 
ardía por los cuatro costados, 
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ÉL SANTO DEL REY 
B r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n e n 
P a l a c i o . 
N O T A S D E P O R T I V A S 
MADRID, S'-i—Ayer, con 111,01 ivo deJ 
santo (k-J Woy. lnilm iluniinacioiies y 
colgaduras en los edificios públicos y 
éi] niiuchos particulares. 
A primera hora de lá twañaBa so 
ccleiiró una niisa tezada en-'el salón 
lio Tauiccs de Palacio. 
Dijo nüsa el señor obispo do 
Sión. 
Asistier.on. los Soberanos y sus lu-
jos, los infantes don Carlos, doiia 
Luisa, y doña Isaliel. , 
Fué felicitado el iníante don Alfon-
so, ¡hijo de la malograd^ princesa de 
Asturias. 
' Desde primera .hora de la mañana, 
numerosas personas acudieron a Pa-
Itílcio, firniiindo en los pliegos coloca-
dos en portería. 
De pmvineias y del extrtoijéto fue-
ron muellísimos los lelegranKis de fe-
licitación que recibió el Soiierano. 
,A las dos de la tarde acudieron a 
Palacio a felicitar al P.ey el presíllente 
del Consejo y todos los ministros, ( N-
cepto el de Hacienda. 
Todos vestian uniforme'*, menos el 
ministro de Instrucción públlíia, que 
iba de fiac. 
Inmediatamente de su llegada pa-
saron al salón del Tronó, donde se 
nicontraban. los Poyes y altos palati-
nos. 
El Rey vestía uniforme do capitán 
general, y cruza ha su péc'ho con l a 
btuida del Mérito Militar. 
ÍÍBÍ Reina, doña Victoria, lucía ele-
gante traje blanco y manto real. 
Momentos después llegó ia Comi-
sión del Senado, que fué recibida con 
el ceremonial de costumbre. 
El presidetne de dicha Cámara, se-
ñor Sáncliez de Toca, y la n p'ien:r'n-
c'ón de senadores, fueron a Palacio 
en. carrozas, y con correo d<¿ Gabiii •-
te, :H iinnuiñailos de una sección de la 
Escolta Real. 
La Coinisicin fué recibida a los acor 
des do la marcua. de los in fas dos. 
El señor Sánchez de Toca pronun-
ció mi breve discurso, ahnlieieio en 
primer lugar id discurso de apertura 
do Cortes, pronunciado por el Rey. 
Dijo luego que el Senado"sionl 
gran satisfacción por la incorpora-
.ción a filas del príncipe de Asturias y 
por el victorioso avance de nuestro 
ejército en la paciíicaeión marroquí. 
Añadió que por el Rey lian estre-
chado más los lazos de "unión IIÍ̂ IM 
no-amoricami. 
Temrina diciendo que el Senado se-
guirá siempre las incialivas de S-1 
Majestad. 
Don Alfiuiso pronunció breves pala-
lu.is ágrádeéicndó el luuuenaje de ÍU 
Alta Cámaia. 
I Dijo qué siempre ha procmailo in 
cuicar en sus hijos la idea do la Pa-
tria, y que se siente orgulloso 00 te-
ner un hijo en las filas del Ejército.-
Respecto a los lazos de unida iiis 
pano-aráierican'á., dijo el Rey que sus 
irahajos se encaminan a hacer cada 
vez más fuerte y estrecha esa. unión. 
Con el misino ceremonial fué reci-
há(ís| dteteqptiéjs Jl^ (repireseditapión 'del 
Góngre^o de los diputadqs, 
'El conde de Romanones no asistió 
por em (intrarso fuera do Madrid. 
En el iconcierto que se dio durantí 
el banquete de gala himaron parte 
las soñoritas Ruj y Dames'y el tenoi 
Ircholtk. los tíos artistas del toatrí 
Real. ' 
Él presidente del Congreso, seño-
Sánchez Guerra, pronunció un brevi 
discurso, felicitando en primer térmi-
no al Rey por su Santo. 
I.üego aludió al espíritu de mdiscipjl 
na que crece de día en día y dijo qm 
el Congreso, guiado en í̂ .. justicia j 
teniendo com'o preocupación ta con 
ciencia, pública, préstafá a los Gobie 
aos m concuiso para vencer las difi 
cultades de.la nación española. 
En su contestación, ©] .Monarca, qm 
íamhién fué breve, expuso Las dohn 
cías qüe IOJKUMI al tuemo social > 
dij'P qde es deber suyo y de todos íni 
pedir que anaiguen eses males que di 
manteneise así, acarrear ían •graYei 
trastornos a la nación. 
i iiidos todos—tenuínó diciendo c-
Monaica—y contando con la ayudí 
de Diós, esta acción será fructífen 
para bi Patria. 
l-uegó se formó la comitiva, trasla 
dándose desde el Salón del Trono.; 
!' Cámara, donde se verificó la re 
cepción de los Grandes do España, r 
presentantes de los ministerios, Ayui 
lamienlo. Diputación, etc. 
_Asistió también el Guerpp diplomá 
tipo, con todos los omhapadoros v mi 
nistros .jilenipotejiciarios. 
ÉTn gran gentío se situó en los aire 
dedores de Palacio para presencia: 
la llegada de los personajes. 
Por la noche tuvo lugar el llanque 
té de Mala, asistiendo la familia Rea , 
y el archiduque Alberto, sohrino d' 
ía 'h iña doña María Cristina. 
Además del Gobierno estuvieron lo; 
ex presidentes del Consejo de pimiS 
trqs señores Mama, (iarcía Prieto ; 
Alíéndésálazar. 
NOTAS LITERARIAS 
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E L " C R O S S " D E L 
F U A S 
E 
Coano aurora de nuevas e^peran-
zas, <oino gérnien de nuevas ilusio-
nes, como pieludio d-2 pavorosas du-
das y de profundas vacilaciones, an-
te los umhrales del alma llega a vi-
brar una, nota, grave, que do la esca-
la, musical de nuestra pobre existen-
cia iTJeda las gradas de ía sensibili-
dad humana para producir la l l l^ lp-
día. (pu jumihi (isa y dulce de la hrisa 
que besa las frondas, o el rugido fu; 
lioso de la iiorrasca. que alia en el 
hoi izonte lejano conspira, contra, to-
do lo que en la tierra se yeigue y 
dcstaca; el débil e impereepl ¡Me mur-
murio del suspiro de la resignación 
o la enronqiiieeida .voz del espíiiiu. 
que sufro hajo el agobio cruei de la 
dfesesiperftción fatal; e! apagado soni-
do que escapa furtivo del sollozo, o 
la cantai ina y alegre expansión que 
biota de una soinisa... 
¡Felicidad y Desventura! ¿Üónde óa 
oculliiis una y otra".' ¿Dónde os escon-
déis? ¿Dónde pretendéis sorpremi'i-
nuestros pasos? ¿Dóndé pensáis pón-
liMidei- para que quien triunfe de esa. 
eon.lienkia nos •olre/.ca la mano que 
nos ha de guiai- p nos ha de arras-
trar por ía senda de la vida?... 
Vano intento pretender saber dón-
de Urde sus plan;',- la desventura o 
dónde oculta sus rancias la felicidad. 
La^ inteligencia. •deslalllece, la razón 
se rebela contra el espíritu y el espí-
ritu, a, veces, n o s engaña, pero éste y 
aquellas hablan cuando quieren y en-
mudecen enaiido ios preguntamos.. 
¡Felicidad y desventura!. ¡Hondas 
tiisíezas y profundas alegrías! ¿Por 
(pié. ya con el icanto de la sirena o 
con el bramido de la tormenta, os 
juntáis tan estrechamente en el so-
lí tliriié ¡listante en que un año muere 
y otro nace? ¿Por qué al surgir el pri-
m¡ogén¡f.o del año sembráis de inquie-
tardes zozobras el alma del que in-
tenta, escudriñar los arcanos miste-
riosos que el porvenir nos ófrécé?-'-'-
¡Enero! Cuando el ruido infernal de 
la orgía, que la. humana inconsi i MI-
cia .lanzara sobi'O las frágiles y en-
debles mansiones del mutismo como 
enemiga de que la bonanza espiritual 
domine en los puros y diáfanos re 
mansos de las connencias; cuando el 
alma, cual la. tierra, recibe resignar 
¡[la oí aliento glacial que el Dóieas 
derrama sobi .• Jos inelunidos tallos, 
donde esbeJlas y liuniíilladas so po-
san las corolas de. la reflexión y do 
'a añoranza, de los Oscuros dominios 
del misterio, dfi las enmudecidas re-
giones de lo ignoto, de las oculías 
y silenciosas playas del corazón hu-
mano, surge de súbito una luz que 
ahuyenta, las sombras de la ceguera, 
una ráfaga, esplendente que borra las 
negruzcas manchas, que en nuestro 
peregrinár por la vida tratan de en-
volver nuestras mentes fatigadas-.. 
¡Enero! ¿Por qué en el momento en 
que tú naces, por qué en el inslaiile 
en que tú escapas de los brazos del 
Tiempo, ía liumánidiad énmúd ice' y 
rellexioiia? ¿Por qué cuando tú apa.' 
reces en el mundo las multitudes h 
I aclaman y te aplauden dominadas 
! por el inílujo amedrentador de la in-
I certidumiiie. que extiende sus alas 
'gigantescas allá donde quiera que di-
i Ijan sus ni,ir;idas?... 
¡Mes de la inocencia y de.la duda! 
¡Mi E ano. nacos entroja, sinfonía, que, 
i nal himno de salutación, rasga los 
aires con el volteo alegre de las cam-
panas, con el est i-rpito. de las .sirenas 
de los barcos, con el griterío de las 
nenies y con las ñolas vibrantes de 
las músicas, tú abres la primera pá-
gina del libro que el año nos ofr n-
da; tú escribes los primeros renglo-
nes que la lev anual nos dicta: (u 
grabas en nuestra mente los pensa-
mientos que ta vista lejana de los 
nestántes meses nos sugiere; tú. en 
fin. erés quién a los niños les propor-
cionas una noche en la cual, y a tra-
vés de las tinieblas, la bruma o la 
nieve.' el granizo o la llovizna cae 
pausadanvnte. SMI plisa alguna, so-
bre las diminutas abarcas o sobre los 
pequeños zapatos, que en los áinié-
les de humilde choza o en los alféiza-
res de regios ventanales son como el 
i.¡ibaro sagiado que juslilica que en 
la. tierra, anegada por la pía)dad y 
congest ioi.ola por láis dudas crueles, 
aún (|iiedaii los pi imorosos bajel s 
de la inocencia v del candei-. , 
Antonio de LLANOS 
Abogado.—Procurador de los Tribunalefl. 
yuLASco, 1 - 8 A N T A N D 1 1 1 . 
Hace dos años aproximadam' id-' 
por ets.a.s fu-iias nes eneoiil.i'ái)amo,> 
ifnos cuanto:^ alicimiados al deporte 
p lionando la manera de que los co-
rrorloios monlañ.'si con di gran C u 
liíú iez a la i aboza, fuesen traslada-
dos a Ponostia, ¡)ara participar por 
pi in;-ra vez, en u n "crüís» nacional. 
Tropozábaancs con la' falta dio am-
biente y dieiSpués dé no pocos esifucr-
ÍOS y nii.moidsos "sablazos" a n u - •: ros 
imigos particulares, logramos, entré 
.odos, d^sjulazar nueatio. equipo a San 
v.'basl ián: pero ant 's que partiera le 
mjetamos a u n pian de entiV nand-oii-
0 que diariamente (umiilían los ohl-
03 Con disciplina. 
Estos entren amiantos se liívahan a 
alto por las noches y .nosotros reicor-
lamos que vn una de ellas, cuando 
testíie el paseo de Pereda, p ra^nc iá -
l a m o s su paso, oímos frases molestas 
laya los corredores, ^que si no eran in-
ulta.nt.'S, por lo menos mateaban un 
ISSdén grande húicia su labor. 
Pero qué iliac'ii ^ses locois, se pre-
;unt.aban unos. .\a.i:a, correr a pie 
uando fcidó el mundo satva dí^ 
a.ncia.s en tiempos ¡nvoi-osímilos y 'vn 
laíniilii i;s e.uíoniivvüos, xclaanalian 
.)tros. 
Nosotros, 'ante aquellas manifesia-
iÓiiéS dr-pi cciativas, lejos de indig-
larnos, nos sonreímos y, srguionde 
aeStro camino, i-mp-lazumos a aquel 
,i-upo de in.diriientos para fecha ño 
• jana, convoneidos do qtie man a ser 
>g primeros en acudir a présenciár 
na carrera, en pleno día y en nuesírc 
lase? favoi'ito. . • 
Sabíamos que la Federación lAltléti-
1 Monlañes.i iba. a ;•,-.!• consUtuída y 
u.e su labor seiía •••nca.uzada. de tal 
7añera, que. tí los pocos meses, la 111-
ifeiencia que en Santander se teniis 
ara •! p ó'Mri.ano se convertiría en 
'(•¡ilida pruleccción. 
Hov civunos sinceramente qu'e lo^ 
rue fué mirado con desprecio es visto* 
an simiiatía, (pie al pa.so de nu'fstros 
crossinicn» ño . acude el pimiico pór 
iera (-urioidad, sino plenamente con 
eneldo m que en esras luchas, ade-
lás de dar los participantVs pruebas 
9 su re--is.b'ncia. física, rnantienen (-
ütarés d d espoetimea-, por (d pugilato 
lucha que ©ntre ellos y sus clubs se 
nt.'abla. 
Tenernos, pues, ya afición al pedos-
rismó, sin grand' s cotiocltuientus. es 
icrío, pero de por sí inroresada, qu.j 
asta el anuncio de una carr>ra para 
,ue 2'2 persone en la. meta y trozos 
iás salientes ded i'econrido y comen-
'•. intti igaida, t i resultado de una 
irueba. 
Y teniendo aficionados y Sociedades 
aie gis diputen palmo a palmo la su 
ireinacía. del • pedesli ismo <••.] ia Mon-
dña y una. Fedoiraciím Atlética quo 
uida con si u lu lar cariño do llevar p 
i-abo su misión a satisfarclóii de to-
dos, propios.y extraños, tenemos yv 
•bua-olados a ios indiíer^nTes, que na-
cían mofa de nuestros corredores. 
•Ño ha sido poco ol éxito logrado! 
* * « 
Le eari M-a c¡ue el <lom¡ngo organi-
zo estujfnidamento la n i l ó n Monta-
pesa, sin omitir el menor d 'tallo. hí 
' s'.do, sin disputa, I acto d-a más pro 
paga 11 da. que ha. realizado la. Feidiera-
cioii Athdica Mo-ntañesa. 
I El '.razado del i i d i r l d o morecP 
((i:'sd- el prímér momento nUestp. 
aplauso. 
F;.i preciso hacer desfilar a n-in-'-
li'os coi r aiores en plMio día. por la-
ica II es más céntricas de Santander 1 
La s 'y posibli' u i es^ momento en qu, 
. nuestros paisanos- lucen sus galas da 
mingura^ en el paseo ¡üía Peí.-da, 
Ya se lia hecho y debe repetirse.. 
El público responde, pide estas 
pnr -has. acudo con ínteres, pues es 
obligación dá l í olas. 
Eso sí, t i ' n ' i i que ser administra 
das con método, que no ocurra cor 
ollas como con los píalos apetitosos, 
quo, a fueirza de 1 epe.tiltloS) llegan ;. 
hastiarnos. 
Por albora, éfl seguir or^aniz;iiidolaí 
dentro ,dvl ca.sco de la población seríi 
altainonte beneficioso. 
Qucidamos en que la Unión Monta-
ñesa obtuvo u n éxito de 01 gaiiizacii'u 
y que ffiérece por ello el aerad-cimier 
to do cuantos "slamos hitp-resindos < r 
el dio-•ciuii.Miio de esta mainifestació' 
del "sport" atiélico. iu> solamente \n:< 
escoger u n recorrido mágnfhco* .sim 
también por el buéll 01 den qu:' duran 
toja, prueba se oJiservó, y por esos de 
talles, tale;-; como el nioiilar u n serví 
ció telefónico, que permitió al mimo 
roso público conocer desde la nata e 
paso que llevaban los corredores poi 
los puntos más sallen 1 dietí tfayéctd 
y que son los que caracterizan él - • 
níritu observador de quienes sabéi 
los secretos romplicade:-; que tiorr 
una organizacii'ui pl&rfóctai 
* * * 
La. carrera fué ll 'vada a un tren du 
ro por nuesl ros corredor 's. 
Alexias sali 'ion de la Avenid.a, -pre 
cedidos .de varias nados, se lansíárói 
en nutrido grupo a remontar la c^ca 
ta de Soti!e/.a, 
El aspado qqe ofrecía- el liistóñcc 
par' fhín era magnífico. 
barandillas y se extenttta nas tá 19 
cuesta' del" Hospital. 
Salvaron ésta a una veíocídail ver-
tiginosa, pasando por el Ayuinamio 1-
to en ol priciso momeh'to .ai que- lle-
gaba, un piquete del regimiento do 
Val encía. 
Los corredores siguen sin despegar-
se y únicamente los tres míantiles 
quedan rezagarlos al subir la Vía Cor-
nelia. . ., 
El Alta le cruzan formanuo una 
lera, qn- no li ne más extensión úe 
75 metros, lo que da idea, clara de lo 
intoiesante que os la. lü-c-na. 
Esta se mantieno entie Diedro, San 
chez, (iarcía y Sa.lcinlrs, que caminan 
nuy cerca uiíos de otros y por el or-
lo if citado. 
La calleja do Arna es cmzada. -le 
'orina increíble, por in velocidad; po-
ro defectuosa por el estilo. 
Vamos a hacer unas inflexiones a 
mes!'o---, corredores antes de segii.T 
eáéña.ndo sü paso y que ostiimunos 
-onveniente hacerle, después de verles 
bajar la calleja do Ai na. 
El bajai- las cuestas como-hoy lo 
'latían os porjudioial. Toóo movimien-
o brusco, en q u n o exista ritmo o 
•on.'pás no hace más qu ' 1 star facul-
tades, destrozar el organismo. 
El utirarse» cuesta abajo, haciendo 
• pie el cuerpo d '-niba. un semicírcu-
lo prolongado, en v z de ser impercep 
'iid • el movimiento de pecho, no afee-
lauta camino, ni disminuye e! esfuer-
JO. Es una ventaja, la adquirida. s:'la-
tñéntC dá momento. La zancarla debe 
/er larga en llano, corta, en cuesí-i 
itrriba y .siempre uniforme: jamás, co-
no el domingo veíamos, d.'signaí. 
Fíjense bí: n ¡pie ol estilo disminn-
•é el ti abajo que se pide al organls-
110. que siendo la marcha regular, 
nás claro, igual y sUjetá a los a-cci-
lentos dfeí l - i leño, es más lácil. ol 
riunto. 
Y sigaincs cen la cari'ea'a.. Pasan 
ior la calle del Sol y ge internan por 
a calleja do las Higueras, a salir a 
Tetuán. Va aquí. < iarcía. se había, co-
ceado en calaza, y los demás obs;-r-
mbím los puestos (pie en la clasiñca-
n.ón oficial se citan. 
El pasa de lodos por el paseo de Pe-
eda y 'sü oníieda en la mMa fué pro-
niado con granTíes aplausos. 
El ¡rúblico v.ra onoi-me, como nunca 
•< vi>'> 011 t-¿ías pruebas, y los Explora-
dor-es, guardias .de Séguriidad y nnini-
cipalos la mantenían cxc-'-lenlemente. 
La clasificación íué la siguionte: 
1. —Angel (iarcía, Unión Montañe-
sa, p .m. 
2. —Fíd-el Sánchez. ííi'in; 17-11. 
3. —Víctor Salcin-'s, ídem; 17-52. 
o—Antonio Saavedra, ídem; 18-2. 
5'.—Al--jandró Otero, ídem; 18-17. 
6. —Ifernabé r;oC¡rígu;Jz, cíe.I régí-
V: • micnlo X'alrneia-, 18-22. 
7. —Félix López; Union Montañesa. 
18-32. 
8. —dhimón Gifrian, ídem: 18-36, 
9. —ÍOéá Mesti'CÍ, íd-m; 1S-37. 
10. —Pedro Corles. Unión Deportiva 
de Cueto; 18-3!). ' 
11. —V/emnicio Camus, ídem; 1843. 
12. —Luís Varón, Unión Montañoso 
18-47. 
13. —Andrés S;inoh''z. ídem; 18-51. 
U,—Mateo (¡ai cía, Unión D-poii i va 
' de Cueto; 19-02. 
15.—Ranion t ú n á , Ümón Montañe-
sa; 19-3. 
Jacinto Alvaipz. íd 'in-; 19-11. 
I'alr.ednio Sánc-!i.-e7,.- ídem; ZO-O'i. 
José Gutiérrez Pérez, Unión De 
poitiva. de Cueto; 20-m. 
-Manmd Fr-imiii'd-.'z. U n i ó n Mon-
tañesa.: 20-28. 
2&—Luciano Sáinz, Unión• Deporti-
va, de Cueto; 20-34. 
21.—Jo:e- Val! !, [($ m; 21-7. 
vS-'i afín Pir-uite. Gimnástica i * 
T-arrelavega; 22. 
23.—Juliáli Paz. Unión Deportiva 





Los convidor.-s cpiedan juzgados eñ 
'a reseña, d^ ia prueba. A i iiiaVon bien. 
El estilo le suplen, a fuerza de volun-
tad y facultades; mas hay que tener 
CIRUJANO DENTISTA 
ie la Facultad de Medicina de Madrid, 
".oasulta de diez a una y de tres a se*-» 
ilamedr. Primer^. 2.—Teléfono, 142, 
CIRUGIA GENERAL 
íspeolallsta en Partos, EníermedadM dfi 
la Mujer, Vías urinarias, 
ionsdUa de diez a una y de tres a cinco 
IMOS DE ESCALANTE, 10, 1°.—TEL. •?! 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Consultas de doce a dos en Gómez 
Drena, 6,'principal, y graiis. los jiio-
l ' n p ú b l i i o iiuiiiefbsb ocupaba lasyes, en el Hospital.—Teléfono, 7-08. 
en cuenta que la mayoría, es gente jj 
vén em esias Lucirás, i . 
Cuando {¡utiéri z 'pueda, COITOL 
Caldos, (iómoz, Diego y Diego ha-;,! 
lo jiropio, tendremos un loto ¿.UiperiiJ 
de «crossamm». 
Mtrecen un 'párra lo a.pa.i-|.e los di] 
infantilos qv'i, reiprosentairdo a 
i ninn M6ntafiesa \- a la Deportiva, 
< ju lo, parUciiparon. 
Con la. victorm que ol domingo I 
ge'' el "unionista.» solare ^ó«ó Valle, I 
eiieanto di2 la F. en el 'a ross" de 19 
ba.>, tenl- 'inos fijad-i una rivalidad 
lie ambos para fuluras pru días. 
lie aquí un p a r de coriviloros q i j l 
con sus hazañas, puede'n lograr hlj 
ohos prosélitos. 
Otro «peque», Paz, el profesión¡il' 
como so l'e llama. eariñosam:Mite pffl 
las «nteneiones inonotai ¡a $ t[UO M 
aficionados le prodigan, es otra aspa 
ra nza . 
Y, a propósito de estos pLqueñ.^i 
queremos, para, desvirtuar ciertoí 
éttorés, liaei r público que la Pédtára 
pión AAtlética Moiiiañ( <a les permit 
emi !r por iliaber.-l' coiiipioba-do 
pru: lia,s anteriores, por doelores qüe 
los recortoíi ieron, que su natnra!ez;i 
les permite salvar estas distancia 
sin jierjuicio alguno.-
ÓLTO em redor que nos llamó la a tJ 
ciión por.sus progd'sos ilm sido'el' yol.' 
d-ido Rodríguez, ya (pie en años ant« 
ríoi'S se clasifica ha hacia el 12 y aliM 
ra ha ocupado el sexto lugar. Es m| 
ave.nee logiodo por su c o n s t a n i C Í a y 
enti e n a m : Mito. 
Y, cenio Íinal. nuestra más métrn 
cu protesta para aquellos éOrredorra 
.que, sin causa juistifleada, no sfe pr.--
yonlaron a bdrnap. 
La. F. A. M. debe imponerles un 
ireii ivo, abriendo una informaciúii 
p a i a. d O j i U r a r r > >; p o n s; i i d I i (i a i (í? s. 
A esos «iíifíóé» que corren c i n m l o 
les place, es. jireciso . imanes ia ma 
no, ahora que en inaí:.ria dojjortivii 
están todavía en la laitanela. 
Así, cuando s e m mayorcitos, los 
londi en ios bien ensoñados y sumisos', 
si no ron ribetes de C nómenos no fíaj 
loa (piién los aguante. 
* * * 
1.a Unión Montañesa y la Fwior.v 
cii 'ii nos ruegan hagainos pidilico su 
a^nMiU-imiento al Cueipo de Explor;!-
'dm- 'a lealdr ' y goj.e'rinjrtor, que (Mi-
Víia.róJi' .íLgeiñtéls p|ara.!,,núi.ri tener .el "ór-j 
den: a las señoi itas telefonistas, quji 
;-e (Isvivieron j i o r . i ansmilir l o s pa l 
í e s tele-fónicos; a los motorista™? C l i 
ne Dlfié López Dóriga. Migmd - ^ M i z á -
lez y Manuel (iomez, . que prerstarri:i 
servicios til? jueces vola,iitod, y a Pa-: 
Ido Hojas, tan buen amigo nuestni, 
eomo exeeliMite fotógrafo, pm- fiaber 
llevado en •su nado al comisa.i io de la 
carió ra. 
A todos las más • exprdsivas grar 
'cías. rn •• , ;< 
P E P E M O N T A i Ñ A . 
•'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^AAíVVVVVVVVV 
P a r a u n a p o b r e f a m i l i ; 
Para aliviai la. ,terrible situacit'ai en 
que so encuentra la pobre familia ha-
bitante en la guardilla de la casa nú^ 
mero I de la ralle d(l Juegi'» de Pe-L 
Iota, nos iueion entregadas ayer la.s] 
sigu.amles (-antídad.-s: ^ 
l ' n ica,b;-nllero,' 10 pésola.s; señoril, 
viuda de E. Arnaiz, 1̂ 50; una señonn 
5; 1. R., 5; doña' A. 11.. g0; A.' Gi, ' 
^VVVVVVViA^'vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 1 
T O R E O D E I N V I E R N O " 
U n a c o r r i d a e n M á l a g a 
MALACAi, 21-.—Ayer tai de &é liid'ia* 
r o n en esta, plaza seis toros de la ga-
nadería d; Pablo Ronr io. - ' j 
i Antes de la corrida, un aviador rca-rj 
lizó varias evoluciones sobre la pla-
za. 
El priin"r toro lo mató Carmeeri'.i 
de dos jdm-hnzos y i media estocada 
buena. i 
Al segundo le qoló'có ('.ranero tros 
búi aios pares do bandioi illas. /. 
Gbn la. muleta bi/.u < d.- di-'stro UTlM 
buena fa^na. teiniinando con un pina 
chazo y una estocada buena. 
Ovación y pieticíón do oreja. 
El tercer toro enganchó" a Zurito, 
que fué conducido a la. onfermerb» 
con coninoriún ceiiiebral. 
Psle toro lo mató Joseito de media, 
estocada caída. . 
C-arnicorito veroni.qii'Oó bien al cu^r 
to toro. 
Hizo con la muleta ujia faena, Vú\ 
liento y se deshizo de sai enemigo de 
un pineliazo. media, estocada, y tiMa 
pinehazos más. | 
Al salir I quinto toro, ol aviador 
volvió a enitret ner a, los espectado-! 
Ves. 
Cranero des])ac)hó al animal dtí do."* 
jiiiuhazos y media estocada perjie.i-
d ion lar. 
Al sextn toro lo lahceó Josoíto muy 
hiftn con la «-apa. 
( on la muleta, hizo una. fanea ador-
naid,a; jiero lu.ego se onibarulló. 
Tei-niiiK'i lof-eíto danrío al t o r o cu-'H 
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PROBLEMAS MILITARES 
E l a l o j a m i e n t o d e l a o f i c i a -
l i d a d . 
Jí;i aspiración justísima de que en otros inclusive—Icdrizauais sin acer-
toJns los nía rieles existan pabellones tar a otra cosa. JúzgweS& por esa. pe-
lM1 [os cuales habiten los jefes y ofi- quena muestra, lo quep odría liaverse 
ciales de los Cuerpos armados con hi el miinisterib de la Glierra fuese el 
Sfa familias solâ nijente /está satisfe-] patrocinador de esos trabajos, el que 
en muy contadas poblaciones, y a^opia^e las primeras materias, el 
u-ase esas nucas. 
Con inemn- margen de crédito } sin 
más quo ía suma repiesenlada por el 
valor de un solar, el Banco líipoto-
carii» ha hjeiciho que muchos puedan 
eoiislru.ii se una ea.-a. prolda, que lue-
go responde del dinero adelantado. 
E l . gobierno hO tiene nee^sidad ni 
aun dé piígár él inleiés de un présta-
las, porque dispone' de elenienios n-
nancleros para-gáíg-n^zar el capital 
que sei*ej&JÍté empresa lequieu.'. 
Tal vez esta, exeltaeíón caerá ep. el 
vac-ío, def-pués de ibaber sido aproba-
da por cuantos la lean; pero insistien 
dp sobre ella, lla.yelantdo con fyecuen 
cia la, indiferencia de arriba, surgida 
un día. el liombre, capaz de llevar a 
cabo lo que tantos hienes réjan la ríe 
a las sufridas familias de la. QñcfaÜ-
dad espafiola, que arrastran una ex¡s 
tenida inconipatilile con ía ])OSÍción 
social a que tienen derecho. 
H. 
(De «La Correspondencia Mi l i t á i s . 
¿O siempre icón id decoro que requiere )que/ después, conservase y adminis-
ja noble profesión militar. 
Coi itruir los mencionados pabello-
nes, ciíya niccs'dad. nadie niega, re-
S^aentít un. gasto considerable capaz 
M déteiiier a los iniinistros de la Gue» 
rra, por buenos que sean sus deseas, 
muebo nii'is cuando luiy tantas lagu-
jias qae llenar en nuestra orzaniza-
cíí'm 
Abarte de esto, la suprema aspira-
UéQ CQU (pie podría, soñarse es que 
..'c.s edificios bastasen para, alojar a 
j | oficialidad de los reginiienlos a,c-
livas, quedando todavía, en. pie el pro-
l,lciiia, para los que desempeñan otros 
istmos ignalinente útiles y íiecesa-
i-ios. 
Ante la, imposibilidad de satisfacer 
po,- completo las necesidades de to-
| U v agravado el asunto de las vi-
vieiKias por la escasez de éstas y la 
(.(„lieia. de los propietarios, nació la 
idea de constrnir casas decentes, icu-
vo alq-uiler estuviese en armonía con 
jos sueldos militares, constituyendo 
amiéllas un término medio aceptable 
erftl-c el pabellón gratuito y el piso or-
$nark) que lioy se paga el triple de 
su VaJor antiguo. • 
Los pocos ensayos hechos en tal 
sentido, que no iban" dado efectos apré 
¿jaibles por su insignificancia, de-
tpiestrnu que la, idea es excelente y 
me no liay motivo para, abandonar^ 
ln, ni ern;pequefieoerIa. 
:|,os edificios, lil res de todo tributo, 
puesto que pertenecerían al Estado; 
liara tos en ;su construcción, porque 
los materiales se podrían comprar en 
gandes cantidades y nuestros inge-
nieros serían los arquitectos, produ-
cirían una. renta crecida que al cabo 
M pocos años amortizaría el capital 
prertldo, fácil de encontrar con la 
praniía expresa del Tesoro público,. 
De este modo, y sin sacrificio algu-
no para el contribuyente, tendríamos 
resuelta una, cuestión que es vital pá-
ralos que disiponen de un sueldo, que 
no crece ni puétíe' cr rer en propor-
ción al enearécimiento de la vida. 
* » * 
Los alquileres de las viviendas men 
clonadas deberían ser proporcionales 
a los empleos, sin. lomar en cuent̂ i 
—Mamul Iglesias Mala, hljp de don 
Cándido y doña Juliana. 
—María del Pilar Crespo Maestre, 
•bija- de don José y doña María del 
Pibrr. . 
— Fernando Cuevas Ibieillo, hijo de 
don Andrés y doña. Cenara. 
—Anh. Rubio. Mediavilla,, bija de 
don Luis y doña llei minia,. 
— Juan Rivera, Izquierdo, liijo de 
don Juan y doña 11 lia i ia. 
—Joaquín Venero lilanco, bijo de' 
don Avel'ii > y doña Oliva. 
--Luis Pablo Maitínez Santovo, hi-
jo de don Antonio y doña ÍSlyira. 
,—Conzalo .b sé li;'dia Cano, bijo dé 
don Hilario y doña, Angeles. 
—Daniel Martínez Crespo Díaz, hi-
jo de don Juan y doña Petra. 
—AndiéS García Ortega. Hijo de 
don Andrés y doñii KmeriMieiami. 
«VVVVVVVVVVVVVVVVMVvVVVVvt'VVVVVVVVVV̂^ 
EL SANTO DEL REY 
B r i l l a n t e r e c e p c i ó n e n 
e l A y u n t a m i e n t o . 
A toda persona que se interese por 
la adquisición en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un.buen piano automático, se le rue-
ga visite esta Casa, en donde' obten 
drá todo género de informes. 
Manuel Vellido, Amos de Escalante, 6. 
VVVVWtVWXM/VVVVVVVVVV/VVVVVVVVWVV̂  
B O D A S Y B A U T I Z O S 
En la. parroquia de la Anunciación 
(vulgo Gompaftíáj repíbíó ayer, a Jas 
once y media, de la mañana, la-j 
aglias liautismales un precioso niño, 
hijo de nuestro particular amigo don 
IVdro Alvaiez San Martín y de doña 
sai io Gómez. 
A C O T A C I O N E S 
L a d e s g r a c i a d e s p r b u e n a 
a r t i s t a . 
El cable 'nos ha. traillo la, triste noticia, que m s ha sumido en él m .V 
vor efid los d.-seonsirdós. Ai;ií es hada: Haquef Meller, la. arlisla, BU Í-II\O 
'honor se -baji eserítü todos los aidijetíVOiS encomiá.'ilicos del hiccionai lo. ;. 
aún siendo éstos poroso incapuees de expresar lGc3 seii.tini.ioiil.i-is de «-rilí-
eos y admiiadíhreiS, &>> han in^'.nUv¡t. otros mucibos, está u. punto éa p< i 
der un ojo. 
Raquel Mellei-, que realiza por Améi ica una turné pródigo en IMIÍM . 
fos aríígticos y ecomimicos, t" em-ia ntra actuaJiiii-nle ai tuando m Miei- .-
t'-'.video. ' • 
' Raquel fué a Monfeviidieo ignoran do sin duda. la. fpajh'iM ponl.undeiio-
que tiine.n ppr aqu. Il-is ti- M;IS d> t xpiesar el entusiasmo qae en ellos, des-
pierta el arte, y ' si o, qné a piini.«,>-a vista parece, que no In-iw imporlan-
lia . ha sido su perdieii-n, o mejor dicho, l¡i. caüáá detei minanl.' d - la pro-
hahle pérdida, d,e uno el' su; ai-ai iciadoi es ojos. 
Haqnd .•utuaha en id tcaíro :-o||s, derroi ha ndo, como rs su ei isf nm hr •, 
las encantas' iU su arte, puro y eip par. Un csijicctador de paraíso, e n r i i -
siasmado con la.s canciones de Raquel, a.iirojó a. ésta, una. moneda, con laij 
ai-iv i t.o—tdidosi conod ¡mos/ la r-xli-aordina.-ia. puntería, «le los am n ic inos - 1 
que el pédacito de metal fué a dar con tal violene-ia. en un ojo die, líoqm l, 
que ésta cayó al su1 ilo, víctima de un desmayo'. Vow* desipués los mnii 
eos diagnosl ¡C;Í ron la piohahlc per iida, (l(d ojo lesionado, 
Y eso que ••••ra liaqu d Mell a- y que entusiasmó al público; si va por 
acuellas tierras hi Bel}a l ' ingnüo. pongo por .ejemplo, de frtíga.triz clip! ' 
lera, sale del teatro eíi una • spu-ata. 
J . R. DE LA SERNA 
•Como anunciamos en nuestro últi-
mo n.únrero, a. la:s once d¡6 la. mañana, 
dv- anteayer (foiningo, tuvo uigar eíl 
el salón do actos dei Ayimlumieiño 
la recipcii ii oficial, con motivó del 
Santo de Su Maio-stad ei H(vy. 
Fué [ij-esidido 'el acto por el oxee- lvlAa'w'vx^'*A'vu^'v^VXA^ 
i , . ¡ 1 i í . I . . 
TEMA LOCAL 
lil.Miíi.isimo s e ñ o i - gobeirniáidpr militar
de l a jdaza, .«.', MI a al don eainaido Ciis-
teH y Oituño, a quien acompañalian 
el gobernailoi- (-ivil ;de la. provincia., 
don Luis-Richi y Mollero; el segundo, 
comandante de Marina, sxmór iucera, 
y ol alcalde, dan Luis Penda i'aia-
CíP. 
A cuniplimenta.r a ©stais auíorida-
(•híi acudieron el ppasidént!?, iii,agis-
t.rados y fiscal ufe 4a lAiudiencia,, jue-
ces de M i s t r i u cirm y municipal.vs, vi-
caiio «-apit-ular de la. dibcesiiS, pi es;-
denfe. de, la. S,u-iedad, proyincial il3 
g iMiade ros , d 'cano del Colegio de ano 
gjaicllOS, i d . m id. de pi .a ni a.dcres, i d ' m 
id. da in,éd¡,í es, I ! ipn t a eiiin >' ( l o m i -
Ii6n provi iK-iü I , Cii.mia,! a. teo COIII.-T-
cib, Círculo -Meroanpl, Liga de Cún-
tribuyantes, .Inula aV" Olu-is üél puer-
to, 'Club Automovilista, Instituto G<S-
neral y Técnico, Ateneo de Sajitan-
der, Escucla« d • [pidustrt'á y Comer-
cio!, Comipañía, Ti asatlánflea'. Escuela soló puede servil' 
do Ní'uitica, Cuerpo consular y otras 
muchas r.pres •litaciones de Corpora-
ciones y enUdiados sanlanderines. 
A.1-¡IIIMIIO a< odieron ri cumpiim.m-
Apadrinaron al recién nacido el dis (ar a Jas a.ntoridados citadas anie-
e-.ignido mé.iico don Riífinp l'elayo y . rioj-mente, todos los jefe.s y oficiales 
doña Sara, Ciinez, tía del neiVfihj. ido la. guarnición, l i ancos (Se s a vicio. 
Se fe impuso al nene el noml re (¡••'v ¡ des v oficiales de ta. He.mont.a. 
l'ei-nando. [' imr.ii'it • la. brillante rec 
En casa de los padres de la criatu- banda de música, del regiml 
L o s n o m b r e s d e 
l a s c a l l e s . 
—¿De modo que ésta es la plazuela 
del Príncipe? 
—Sí, señor; y la-calle esa que ve us-
ted a continuacien, tan larga y tira-
da a cordel, no es una calle... 
—¿Qué i.ne dice, usted?. Pués yo por 
una calle la buhiese ton n i d o .. 
—Y hubiera, 'hecho usted muy mal, 
poique (MI vez de una calle, son las si-
gulentes: Hernán Corté», VVad l!as, 
plaza, de la iahertad y General Es-
partero... 
.—¡Qué barbaridad! Pero, ¿a quién o 
a quienes, se ocurrió tal dislaie, que 
de confusión 
calles, y las-han denominado d é ói¥ó 
modo, con lo cual. ' amén-de v a i ' e i e ' 
neenimia de alguien admirado o (pie 
lido, se concede algo al buen gusio 
suprimiendo de los iñinlos de las . a 
lies muchas tonterías o muchos nom-
bres de. cosas que. en un tiempo, pu-
dieron ser adecuadas, pero al eoli a-
de los afíos resultan ridiculas e in-
apio])ia,das. 
No recordarnos ahora .lodos los 
nombres de calles en Santander qa • 
delaeran ser sustituidos por otros, fi 
ro liada, más fácil que lecoirei mi 
plano de polda,-iiui o una libl'i la de 
un guaidia muii¡(-ipal y tachar en m 
0 en ella, les nombres de- Arrabal. Ai -
CilíerQ, \ ' iñas. Rim-ídi, l.imón. .In .e1 
do Pelota, y tantos (dios «píe son vel'-
dadeias tonterías, como dei íamos an-
fceSj o ya no tienen pô r qué ligurár a!. 
tí < nte de muchas (-ailes. 
Cos.faría mucho hacer todo esío? 
pa ra 
el forastero y hasta para el aveeinda-1 Probablemente nada. Avilar ai verm-
do en esta hermosa, (-iudad? ! darlo, cambiar los rótulos., sndiluir 
—Sin duda alguna a nmstios ante-1 uon.bi es en planos y libretas y lisli-
pasados^ que, jiai-a darse tono de que nes. de teléfonos, y en cosa de tres 
vivían en una gran ni be. prefemiie- ne-ses" estaba realizada la. reforma lo-
i-on engañai- a bus gentes haciéndoles tal. 
ver que Santander tenia las mil \ cien ; No esfaiía de más que algún con-
calles. I.e ocurre a,-usted lo misn'io'con cejal se biclera cart;o de eSttí 0 «pie 
; •pelón, la la que es paralela a ésta, que se dc-í cl alcalde lo a.puntase como otro n-
imiento de nomina de dbfe manfelraisi: X'.olosía, y I í au tos asuntos que. ée.míy&vé. en sii ra se « ibKequió si, los famUiares y aun-¡ Valencia, situada, al edificio muniei- Csilderón, v silgunas otras que no re-
ges con un e s p l é n d i d o banque te , cor, pal, interpretó alguiKes ' iscogidos u ñ - cuerdo por"«I pronto... 
i que el suTendatario tuviese mas o 
mellos familia, y necesitase, por con-
fuiente, un cuarto de mas capaci-
dád. 
Tampoco deben variar de una guar 
ilición a, otra; esto es, que un coronel 
pilgara, por ejemplo, 125 pesetas lo 
nvsino en Madrid que en Toledo; e 
igualmente si contase con cuatro hijos 
^wwwwJaque si no tuviese ninguno; lográndo-
le asi mía especie de nivelación eco-
Jlóinicá muy justa. 
||Harta dósgi-acia tiene el capitán l u ' ^ : j ) | . | n 
que se ica,s«j a los veinte años y IJios 
lo dió seis descendientes, para qüe, Durante la pa,a(|;1 se£Qiima> íneron 
i le hagsi pagar mas. que a un com- hliUÍ ]z;uU)H lo¿ lúüo}. siauieiites:- . : -
panero que se conserva; célibe \ pue-
él diluvio». 
tan fausto motivo. j iuerosde su repertorio. 
En el próximo mes contraerán ma-l Te.rniinado el sálenme acto, ante el 
t-riinonío: [generad gobei-m'd. r, aconiparisuío del 
ación en 
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CéSar Santa. María, del (.ampo, y 
liosa rio Callego Oporlo. 
—Rodrigo SamJie/, y Trinidad Car-
n iiendia. 
—Demetrio Cagigas y Mercedes 
i ¡Muñoz. 
j —Adolfo Sánchez y Manuela Cutié-
irrez Carrillo. 
\ i —Galilyo Tsrpia y Mar ía Fernán-' 
* deẑ  
José Bodrlguez y María 
Oeliioa Cano. 
•le di ei:: «después do mí, 
Al priiiK ro, un piso espacioso por 50 
pesetas; al segundo, íin cuarto de sol-
tero por igual prec io. 
Imítil decir que esos edificios po-
drían tener todos los sulelantos que 
ims-en Jas casas modernas: baño, ca-
Iffsnición. teléfonos, etc., porque todo 
Cabe al distribuir una renta en la 
5 l ; ) n £ ^e 110 Sl' dedica nada al Ijacro, sino 
J i d y d Bihiipteniienle n conservar el inmueble 
v a amortizar el dinero empleado en 
uu plazo largo. 
Ni aun siquiera habría gastos de 
administración, porque ésta, estaría 
^ cargo- del Cuerpo de Intendencia, 
constituyendo un servicio militar ce. 
«lo otro cualquiera. 
* * » 
No pretendemos haber , dicho nada 
ftlíevo en las líneas piMcedentes. Ha-
ce muciho tiempo que en las revistas 
'écnieas, en algunos libros y en estas 
«pinas columnas se ha tratado de 
este asunto y se ha reconocido la, ur-
gencia y la posibilidad de resolverlo. 
Mas, es el caso que nadie toma una 
iniciativa eficaz para realizar lo que 
Í»arece tan senic'llo y no, en efecto, un 
¡irco de iglesia, empleando esta fra-
!i vulgar. 
Lo que ha ce falla es que se empreii-
^fairía. Amparo Núñez (aifren, hija, 
de don Carlos y doña María. 
—Consuelo Diego Abascal, bijsi de 
don I,uis y doña Consuelo. 
—Avelina. Casuso Esírsula, .hija de 
don Nicolás y doña Avelina. 
—Francisco José Aniñaran Fernán-
dez, hijo de don. Tomás y doña Ra-
mona. 
—José María López Castro, hijo de 
don Fernando y doña. Josefa. 
• —Julio Casto (iaspaiv Soto Aranaga, 
JhljÓ de don Julio v doña Chira. 
i - .lesos, Cruz Gutiérrez, hijo de don BRE ANUNCIOS 
RobrfStiano y dima Francisvea. 
—.losé Rivas Neira, hijo de don Ma-
nuel v doña. María. 
SGigund.0 i oma.ndanle r! Murriña., del I 
gohei oador civil, señor Riifbi, y del 
covcniel ideJ regimiento de Valimcia., 
señor Villegas Mont^sionos, desliló la 
tropa,, dando vista, a, la, d- i c h a y a 
los' a<-oide^ de una. marcha, marcíai. 
Un público nunn irastfsimo se rd - i -
bleció freíd1 a la. Cosa Ayuntamien-
to, descubriéndese respaile samenTC 
ÍLI paso de ta gloriosa enseña de la 
Patria. 
* » « 
C o n motivo del onomá••iico de núes 
tro joven Monarca., visti! iron de gala 
IÍV; troipas dló la. güiapn^ioin, oncteá el 
pabellón patrio oja los (MÜÍÍCHVS núbli-
cos, se enga,la,mi,ron con id telégj «fo 
de bíindeiras les bmpirs suelos Úsn Wfi-
l'ia, y. por las autoridad - v C e i X i -
nácíón olicíal fueron «alisados, a la 
Mia.yordoniía. MayoT (h< Palacio IpS 
naturales l.:',|'>gra.inas de f dieitaeion. 
VVVVtAO.VVVVVVWlAAAA'VVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
TODA L A CORRESPONDENCIA AD 
MINISTRIATIVA, CONSULTAS SO 
NES. E T C . , DIRIJANSE AHÍ AJDMI 
¿Y no c r e í ; usted que sería fsicili-
suno arreglar todo eso? 
m o r , que íq creo. Pero el que 
leerlo es el Ayunlamiento. y 
ese n o puede ocuparse de cosa tan 
simple y pequeña, porque le reclaman 
más graves asuntos... 
Quizá no así, pero en términos pa-
leeidos oímos todos los (fías expre-
sarse a forasteros y vecinos ¡míe él 
absurdo de, llamar a una misma ca-
lle de dos, tres y hasta, cuatro man •-
las distintas, oiíginando el procedi-
miento una confusión que pudiera 
evdarse c o n solo quererlo quien pue-
de baeei lo. 
Elíjase un nombre para i ada una 
de esas calles y aplíquesele lo antés 
posible,-cambiándole la, riUineraciÓñ a 
loé edificios, y lo que al principio s • 
nos figurar;! lleno, de difírnllades lue-
go seiá una verdadera comodidad 
para todos.' 
Taniibién convendiía. al hacer esa 
necesaria, medita ación, suprimii unos 
CUántOS nomines de calles J susfi-
tliIrlos por otros «pie bien pudieran 
ser de íboiitlues y mujeres célebres o 
de capitales espadólas o de liislórn.-as 
y glm losas acciones de guerra, etcé-
tera, efe. 
E n Sevilla, enlemliémlolo así, han 
suprimido los nombres de posifa. 
Manzana, y Comadre, de olías tantas 
paso por el sillón pi edd neial. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVV\AAa^VVVVVVVVVViaAAAA^V\ 'VVVW 
POR BOCA DE OTROS 
m ese trabajo con amor y poner una 
"lyeca ión, de vitalidad a esos centros 
'lirectivos donde indo duerme enfre 
jfs .caí pelas (fe un expediente, sí al-
jíUlen no desata las cintas de aqué-
"ÍIS para llevar a. la práctica lo es-
crito. 
Hace poco se inauguró en Madrid, 
|Wl gran solemnidad y asistencia de 
"̂s Majestades, una. barriada de ho-
iPtos pura militares, muy lindos y 
' ien constrtíídóá; pero eso es una, go-
m de agua, que no puede ealmar la 
sed de tan numeroso personal, aun-
fflfe ÍOS autores del pensamiento d • 
'liclia barriada merezcan todo géhé-
™ de plácemes. 
Ellos, sin auxilio alguno, sin más 
lUe su buen deseo y unas pesetas 
fJUe se tomaron la molestia de buscar 
''"u garantías sobradas, baií dado 
SSínia piáclilca a lo que otros—nos-
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, manes, 2 5 
A LAS C I N C O . - C o n c i e r t o , p o i * l a O r q u e s t a . 
c i n e m a t ó g r a f o : L a s m u ñ e c a s d e F r a n c i a 
Por la niña MARIA 03BORNE 
E M I L I A B R A C A M O N T E , m a q u í e f l s f a 
T E A T R O P E R E D A Martes, 25 
COMPAÑÍA DE COMEDIA • 
DE RICARDO PIKiA 
A las seis y media de la tarde 
(11 .a función del abono de moda) 
A las diez y cuarto 
(íl.afunción del abono de noche) 
Primera actriz 
CELIA ORTIZ 
E l amor que pasa : - : N ico lás 
N i c o l á s : - : E l amor que pasa 
Mañana, miércoles, a las seis y media, última representación de LO DICE LA, 
COPLA. A las diez y cuarto E L VERDUGO DE SEVILLA. 
El jueves, ESTRENO do la comedia graagignolesqa en tres actos do Muñoz Seca, 
LA RAZON DE LA LOCURA. Se despachan localidades en Contaduría para la 
función de moda del domingo, de ONCE a UNA y de CUATRO a SIETE. 
J o l l í n F e r n i d e z B e s a i 
E S P E d A U S T A EN E N F E R M E D A D E S DI 
LOS P U L M O N E S Y EL CORAZON 
Consulta de once e. una. 
•ANTA LUCIA 3; TELEFONO, t-ií. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormag, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO Ü 
Ostras a veiníe céntsmos. 
Muy pronto la rioecoa die oslr.is nn-
drií. eXpéndepse a veinte (-¿ni irnos. 
Así lo afinna éh una, revista cxlian 
jera Heáiíiégiiy dé Wo^ah, qiiien :•>• 
propone obtener ostras en lodo sn 
iti â-i rollo dentro d. un pin iodo ().;,. 
diez o doce níeSás, es decir; én I " qú -
antes se tardalia de dos a tn s ítfiq^j 
¿Por qjtlé meíiios.' 
SonciliaiiK-iite snsiitym-ndu íoá st i-
pioíi'S o caja.s peSíidás líé los a1 ln.1 
L-nilivos con soporii's móviles dé 
caú'Cllo, cai íón preparado en (-innii-, 
(•i'iin's especiales 0 labra ados de nlras 
mfetterias ligerits (júe puedan esüti én 
(-unstante nioviiniento, par;: (pie se 
uredio y sea. eiintinua. la 
de' ni.n vos aIÍOHMIIOS. 
r, en 188?, ohaeiyo eti una 
Vii-aeiien, (|iie se bailaba,'' 
ivinib'nio, la adli reii-
eduljs» de iÍ00 inilai 
p.or 48. de an.diiu-a.:. 
renueve 
aportai'.'.ir 
\ ¡ i KÍM 
ba.li/.a, (l( 
en ineesa.ntc 
eia de diniytilns i 
t ros de lonffitud 
IÍXtraída lia baliza, se limpió > alip'i 
tranó cónvenignténignte y fué edídetj 
tía en su s'tio. IJelirada. un año di s-
pnes, Se A ió que esiaba .llena de mo-
tuSCOS «le inJlíin.elros de loiii-iínd. 
en. tanto qüe los criados eii la costá' 
110 pasaban de 50 inilimetres. 
I'etit de La Saussay' cita el píiSn 
dQ un baieo caicnado en Aiarsella 
ip:e bizo Uli \iaje pnr (d oeste af|-i: a-
no, y que. al r(gresar, al calxi de dofí-
cienios días de tvayégacicn. traía, ad-
i l'eridos un Kinylilis a!er» y'una «aví' 
, ( illa, a,llaiita» que niedían fs niilinr--' 
tros-(le. longiUnl, y una. «ostra deh,-
ticulata» de 75 miííinel ros. 
. G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TRI,. 1—73. 
D r . C . G . a 
P t J - A Y O 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades do los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 1t, segundo—Tél. 1-10, 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y do tres a *ei 
BLANCA, 42, PRIMERO 
Análisis clínicos^ y bacterídlógicos,. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Raacolón Wassermam, autovacunas. 
SAN FRANCISCO. 29—Teléfono, 9.70. 
ÜIS 
y enfermedades de la Infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
Bodas 
celebrítron bis ('.uando 
i'ill imo emperador de Cbina 
K ú a n g ETsu con su prima, la 
Kuei, el ¿S de lebrero de Lggí), 
ruinbcsa?. 
bodas de] 
Tr'ai ' f ieb 
'lija de 
se .•••as-
ta ron nada manos que cii'iénénta ivil 
llOUBS de |i( setí¿s. 
-'lian .laicobo Aslor- sólo en decorrfi'.' 
con llores los sajones de su palacio, 
gástó 136X/0Ó ])es"1as, y Üí-0.1)0(1 en el 
banquete que din a los invitados. 
Otro tanto ocurrió cuando la boda 
de Llvingstpne Satteríee con Luisa 
Pierponi. Morgan, de Xue\-a York. S •-
lu las llores" rosta nai 85;000 ne- aa-: 
el traje de novio. ÍM-.OOO, \ [os dennis 
gastos de boda, U&.OÓO. El padiv de 
la IHA Lia 1 • regaló un millón de di 'e 
íes. una ¿asa " i i llndson, una diad.'-' 
•na, de briilantes. un espléndido en-
llar de la misma, pedroiía y nn eper-
pO dé vestido adnrnadii epU p"l-las d • 
oxtraordluaj io mérito, 
r 
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E L P L A N T E A M I E N T O D E L A C R I S I S T O T A L 
S e h a c e n 
1 
e l S r . M a u r 
L o q u e d i r á n h o y , a l s e r c o n s u l t a d o s p o r e l R e y , l o s s e ñ o r e s c o n d e d e R o m a n o n e s y Alba 
C o m e n t a r i o s a c e r c a d e l a c r i s i s :: U l t i m a s i m p r e s i o n e s . j 
E! señor Dato en Palacio. 
MADRID, 2í.—Desde las nueve do 
la rnañim;! estábá (¡a pjuértá m Pala-
cio materialmente tomada por los pe-
riodistas, que osperaban los aconte-
cimientos políticos del día. 
A cosa dé las diez llegó el presiden 
te del (iobienio, siendo rodeado en 
•seguida por los reporteros, que le in-
terrogaron sobre su ida, a Palacio. 
—Por ahora—les contestó el seítót 
Dato—no puedo decirles más que les 
recibiré con mucho gusto en la Prcsi-
denlcia. 
—¿Viene usted a presentar al Rey 
la cuestión de confianza?—le pregun-
tó un periodista—¿O trac usted la lis-
ta del nuevo Gobierno? 
—Nada de eso—contestó el presiden 
te—; vengo a. lo primero: a presentar 
a Su Májcstad la dimisión de todo el 
Gabinete. Ustedes comprendeián— 
añadió—que basta que haya cumpli-
do mi misión no puedo decir nada. 
Los periodistas insistieron en que 
.les dijera el presidente si babría o no 
.consultas, icspondiendo don Eduár* 
do que era, muy probable que tal ocii-
rriese; pero que de ser así no. comen-
zarían üiasta el martes. 
Cerca de dos horas estuvo el señor 
Dato en la Cámara vegia y a u n q u e a l 
salir pretendieron detenerle Los repie 
sentantes de la Prensa, ordenó a su 
chófer que le llevase a escape a la Pre 
sidemeia, donde loa recibió a poco de 
llegar. 
En primer lugar tés comunicó el 
preisidente que. después del Gonsejo 
del sábado, en el cual sus compafié-
ros le bahían dado un amplio voto de 
confianza, luabía. pensado en la di-
misión del Gobierno, ateadíendo a ¡ a s 
razones .qu e ex pon úu—en-su ca r t a él 
ministro do Hacienda y que en esta 
".forma se lo había indicado al Rey. 
* —Su Majestad—continuó d i c i e n d o — 
me ratificó en el acto su regia, confian 
za, insistiendo en que c o m i n n e al f i e n 
te del Gobierno, m o d i l i c a n d o el Ga-
ibinete, según me lo aconsejasen las 
circunstancias; .¡^ero yo, agradeciendo 
al Monarca el interés de (pie me hacía 
objeto, le rogué que atendiese mi ' rué 
go de declinar tal honor. 
Entonioes Su Majestad me rogó que 
reflexionase delenidanienle. indicán-
dome que entre tanto no tomáriá nin-
guna determinación como definitiva. 
Le repetí que ¡había reflexionado 
bastante antes de acudir a su despa-
cho. El Monarca insistió en que ma-
ñana vuelva a, visita i le. 
Yo—siguió diciendo el señor Dato-
acatando, natnralniente, l a s orden,s 
d i l Rey, volveré mañana, a Palacio; 
pero lo fiaré con el carácter de pre-
sidente dimisionario. 
*, El señor Dato añadió que eran bien 
rimocidas sus nuuiil'estaciones en 
una y otra. Cámara . con m o t i v o de l 
Conflicto de los funcionarios, y que, 
••stimando como estunó el señor Do-
mínguez Pascual negativas para la, 
conducta del Gobierno a la casi tota-
lidad de las oposiciones del Congre-
so al confceder el voto de confianza 
en forma tan circunscripta, como lo 
hicieron, lid había, tenido más reme-
dio que proceder en la forma en que 
Id había hecho. 
—Aíhora—-dijo el presidente—voy a 
reunir a. los ministros en Consejo pa-
ra informarles de todo jo ocurrido. 
•—Yo no puedo—añadh)—modificar 
mis convideiones, ni esihno posible 
desvirtuarlas faltando al cumplimien-
to de mi deber, y por desagradablo 
que Si a mi conducta, no puede ser 
otra, ni de o t r o nwido. 
Antes de t o m a r resolución.- alguna. 
Su Majestad h a b l a r á conmií'o y des-
pués resolverá como crea-más 'conve-
niente. .., 
—Yo creo que no puedo continuar 
n i el Poder en las condiciones actua-
les. , • 
—¿Habrá consultas?-r-le pregunta-
ron los p í T i o d i s t a s . 
—Hoy, por- lo menos, no. 
Los funcionarios de Hacienda 
Desde las seis de. la. tarde hasta las 
diez de la, noche de ayer estuvieron 
reunidos lós representantes de los fnn 
cioiiarios de Hacienda, a cxcepi ion de 
seis representantes más intransigen-
tes, que se r e t i r a n H i d é l a peunión. 
Los quince restantes, incluso los 
represo litantes, del Comité de Tarra-
sa que ostentan la represenlaeinn ,1 . ' 
todas las p i ovhicias, aprohai on un;i 
nota que cae • así: 
«La mayoi-ía. de los representantes 
del cuerpo adm.inisilalivo de la Ha-
cienda pública, coiusidei ando que las 
nuinileslacioiies cxpuesins en "el Par-
lamento por los jefes de los dislinlos 
grupos políticos y -las dimisiones dei 
ministro del ramo y de los directores 
generales que colaliorarmi en la re-
dacción del decreo creando cien pla-
zas de jefes liquidadores del impues-
to de utilidades, implica vtrtualmiéntc 
la derogación del mismo, quedando 
plenamente satileclia. la única aspira-
ción de los funcionarios, éstos, en su 
afán de evitar con la mayor rapidez 
posible lóis perl.urbaicion.es que se oca-
sionan al país, han acordado que el 
personal del Catastro del Ministerio 
.del Trabajo y del de Hacienda, des-
de mañana mismo, a las nueve de la 
.mañana, cese en la actitud de protes-
\ ta que venía manteniendo)). 
i Cumplien.do este acuerdo, esta, m a -
(fuina. reanudaron el trabajo en todas 
las dependencias, incluso en aquellas 
cuyos representantes se hain'an reti-
rado de la reunión de funcionarios. 
En Gobernación 
Al recibir a los periodistas el sub-
retario de Gobernación, señor 
Wais, les clió cuenta del suceso ocu-
rrido ayer en Tolosa, entre siñdica-
I listas y socialistas. 
Un grupo de aquéllos, apostados en 
los maohones de u n puente, hizo nu- , 
meroáos disparos contra los socialis-
tas. 
l ' n o de éstos quedó tan gravemente 
herido, que .falleció poco después. 
También resultó gravemente herido 
uh transeúnte. 
La Policía practica diligencias pa-
ra capturar a. los a.g roso res. 
El subsecretario no. tenía más noti-
cias que comunicar. 
I Indult?.-
• El Rey firmó ayer u n recrelo indul-
tando con motivo de su santo a todos 
Iba indiyiduos del Ejército y la Arma 
da, que sufren cast igos por la lias Le-
. ves. 
Reunión de ministros dimisionarios. 
1 Después ile la una, de ía larde se 
reunieron los ministros en la Presi-
dencia, durando la entrevista hasta 
las dos menos icuarto. 
A la salida manifestaron a los pe-
riodistas que no había, nota oliciosa, 
porque no podían dar carácter de 
Consejo a la reunión. 
| Añadieron que les había reunido el 
señor Dato para darles cuenta de la 
conferencia, que había tenido con el 
Rey y de la insistencia de éste para 
que siguiera don Eduardo al frente 
del Gobierno, así como do la conles-
tación que había, dado el presidente 
dimisionario al Monanca. 
Día de expectación. 
El día de boy ha sido de gran ex-
pectación política^ 
La forma en que el señor Dato ha 
planteado ante La Corona, el proolema 
| político ha dispntado grandisilúo in-
terés, considcróndolo desusado, no 
pocos políticos, y entre ellos los seño-
res La Cierva y Lerronx. 
i Las aspiraciones de Dalo. 
j Parece ser.que el señor Dato aspira 
para seguir gobernando a que se ro-
bu stezican la autoridad y prestigio 
del poder público, y para ello jiené 
recabado de la Corona que n o se re-
suelva, la, crisis sin consulta i- la opi-
nión de los prohombros políticos. 
i El martes empellarán las consuliac. 
I ' A pesar de cuanto se viene dicien-
do, las consultas de la Corona no em-
pezarán hasta, el mai tes. 
Todos conviem n . en que la crisis 
así planteada ofrece un carácter com 
piejo y su resolución será laboriosa, 
El jefe del Gobierne se muesira reser-
vado. 
Durante todo el d ía . de hoy se ha 
mostrado el señor Dato verdadera-
mente impenetrahle. 
Después de conversar con los perio-
distas en da. Presidencia se encerró en 
una absoluta reserva, diciendo tan 
Sido que el fondo de la a.ctua! crisis 
eneainaha. n n problema cuya solu-
ción está en el robustecimiento de la 
autoridad del poder ejecutivo. 
Estas manifestaciones del feffe de l 
Gobieino produjeron (derla inquietud 
cutre los repórteres, los cuales qui-
sieron ver en e l l a s una queja muy dis 
.creta, del señor Dato p o r la. falta -de 
, aíiisteneia. en el roimstecimienlo del 
poder de las minorías o grupos m o -
náiqu'.cos de las Cámaras colesgda-
doi asi 
Cercaron los periodistas al Simor 
Dato, solicitando do él una, declara-
ción m á s amplia de lo que con'Ti'uve 
el punto cardina.l de la crisis, te la 
vez eme así planteada ante la Corona, 
la solución del problema habrá (ie séí 
en extremo Laboriosa* y difícil. 
Por fin hace declaraciones el presi-
den »;o. 
El señor Dato se negó en un princi-
pio a íracer nuevas declaracior.es; pe-
ro, acosado por los reporteros, uno profesional, y que desde bacía días 
de ellos ínt imo'amigo suyo, pudo por . tenía el propóisto de entrevistarse 
lin escuchar una interesante cieclara-
[cion, que ha sido objeto de mu caos y 
muy sabrosos comentarios, al ser co-
nocida en los centros y círculos po-
líticos. 
i Don Eduardo hizo al periodista alu-
dido las siguientes manifestaciones; 
j —No hay razón, alguna para decir 
que la crisis planteada en estos mo-
j montos se presta, a errores y está pre 
fiada de torpezas. 
j ,.La situación es clara. 
Planteado el piohlema político en 
I el Parlamento, donde no» sólo él Go-
bierno sino también los jefes de gru-
pos políticos dejaron oir sus opinio-
nes, ni cabe error n i es posible el 
equívoco.. 
i Todos pueden apreciar la situación 
¡con Sólo leer los discrusos del ¡efe di;] 
Gobierno y de los ministros, así como 
también loa de los jefes de la,s mino-
rías parlamentarias, pues todos olios 
ItoiiíarOB parte en el debate a. que úii 
(lugar el pleito de los funcion-.iios. 
i Apreciada esta huelga icomo inad-
'misihle por el jefe de los reformistas, 
dmi Melquíades Alvaivz. con CUya 
'opinión eoincidieron las de otros pro-
hombres,- y convencidos todos de le 
necesidad de resolver estos procedí 
mientos que tanto trastornan la bue-
na marcha de la Adminislraci'.n \ 
vnla m.Mional. no hay que Esforzarse 
mucho para demostrar que el proble-
ma qu.e. nesotres planteamos es un 
problema de dignida.d. 
Reconozco que los funcionarios pú-
blicos fueron, a la, huelga, de l u •n;: 
fe, es más, creo que por ofüse&eiód: 
pero estas icuostiones hay que resol-
verlas d,. una voz. porque \MIteañar 
un problema de rebeldía que nos lleí 
va, en cierto modo, a un régimen so-
vict'sta. Al constituirse el Congreso, 
se discutirá el decreto y se aplicará 
la ley a los que hayan faltado. 
¡i Se hace pieciso restablecer el orden 
social. 
1 Siguió,diciendo el señor. Dato que 
el partido iconservador ha ofrecí di., 
siempre su concurso para el restáblfe-
cnniienfo del orden, así como para to-
das las cuestiones de carácter social, 
a todos los demás Gobiernos, v q m 
la primiera vez eme dicho na^HH/», u . pri era vez que dicho partido ha 
solrcitado que se haga justicia, no lo 
na iconseguido. 
1 Manifestó también el ¡efe del Go-
'"erno que se propuso llevar este 
asunto al Congreso para solicitai- del 
IM'SIIIO el rohustecim.iento del podér 
por entender que esto hab ía de cau-
sar ciertos efectos entro los rebeldes. 
Dijo igualmente el señor Dato que 
no tiene apego al Poder, y que si lo ci^n conservadora. 
que él creo que es dignidad lo consi- No se ha pedido obtener 
deran los demás como una obceca-
• ción o como un error, puede sustituír-
con el señor Maura. 
Los periodistas le preg«ntaion si 
durante el curso de su conversación 
habian ha.blado de asuntos políticos, 
a lo cual respondió el marqués de Al 
hucemas que se había limitado a cam 
hiar impiesiones sobre la, actual si-
tóiaión políli. a; pero sin trascenden-
cia, de ninguna clase. 
Se cencede gran alcance a la entre-
vista de Alhucemas y Maura. 
Aunque el señor Goicoechea (lió pos 
Leriormente nuevas referencias de la 
jutrevista do don Antonio con el se-
ñor marqués de Alhuicemas en a iálo-
%03 términos a como lo hiciera el se-
*undQ de los citados señores, ha sido 
)bjeto de todos les comentarios dicha 
mtrevista, relacionándola, con la con-
/ersación que tuvo ayer el señor mar 
jués de Alhucemas con su Majestad 
ú Rey al terminar la récépción pala* 
ina. »• 
Recordóse que algunos de los que 
stahan más próximos al Monarca le 
)yeron decir, dirigiéndose a Aihucc-
nas: 
—Me complazco mucho; no espéra-
la menos de tí. 
-o que opina Melquíades AIva¡¿z de 
crisis. 
El jefe do los reformistas, interro-
gado por los reporteros acerca de la 
pista planteada y su desarrollo, ma-
nifestó que .era inaplazable la situa-
•ión. 
Añadió que sí el Rey acuerda lla-
La suscripción de obiigacicnes, 
El total de obligacione- del T:;̂ | 
suserijitas hasta hoy asciende a 
millones. 
La consulta de Romanones. 
El conde do Romanones evacuad 
mañana su consulta cton el Rey 
escrito. 
Se sabe que condi nará la, huelgiij 
funcionarios; pero negará su votó 
confianza, al señor Dato. 
La de Alba. 
También se ciee que el feñor AlbJ 
evacnaia, su consulta con <! Ley 
la misma fornija que el cónde de 
manones. en lo que se refiere al vjli 
de eonlianza al señor Dato. 
La solución. 
Por todas estas circunstancias, 
asegura que el señor Dato decliiiaiíl 
(d honor de continuar al frente dcl-^ 
bienio. 
iniiMediatamento será confiado al J 
ñor Maura, el encargo de constitu¡t| 
un nuevo Gabinete. 
Se sabe que se hacen gestiones cer-l 
oa del señor Maura, para que ac'̂ ffl 
el encargo, y a ultimq hora, se ha sJ 
bido que el eximio estadista está in| 
d iñado a aceptarle. I 
i), ' formar Gobiejno don Antonio MI 
prescindhá de la cplabbraoión del 
ñor La, Cierva. 
Se afirmaba con todo genero de-S| 
gnridades que no hay pira solucj^j 
viable para. esta, crisis, que el seii«ir| 
Maura, o un gcaieral. 
Elevación de categoría. 
La Legación, de Délgica en Mai 
ser elevada a la categoría del mar a consulta a los ])rohombres po- va, a ser 
líticos,' éstos necesitan prtíceder con Eodiaiada. 
Por abrumador exceso de prigjni 
gran prudéticia al l'aldar de la crisis, 
porque es niny temerario lanzar nn 
inicio y el dar uiVconsejo. 
Si el señor Dato—termino diciendo 
don Melquíades—estima, que no pue-
de seguir gobernando, que lo diga.. 
Palabras del señor Lerroux. 
Al ser preguntado el jefe de los ra-
dicales sobre el mismo tema, expuso 
que la única solución que hay para, 
la actual crisis es la disolución." de las 
Coi-tes o sea-dar a quien venga al Go-
bierno el decreto de disolución. 
La. opinión del señer La Cierva. 
El ilustre ex ministro'don Juan de 
la, Cierva al ser interrogado por los 
periodistas sobré la crisis actual, ma-
difestó que. era incomprensilile lp que 
ocun ía, y que él, desde luego, no te-
nía ninguna, clase de relación con el 
Gobierno ni con Dato, pór lo cual ig-
noraba los proyectos que ésto podría 
abrigar. 
Dr-inLntió también el señor La 
Cierva que se hubiera hecho c¿-rca de 
él gestión alguna para la oonceníra-
del día, nos vemos en la precisióivdeí 
retirar basta mañana la con-tinua.cMM 
de la interesante «Ley reguladora ds 
la eontribución sobre, bus utilidadm 
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LA DETENCION DE UN INDIVIDUO | 
¿ S e t r a t a d e u n d e l i n -
c u e n t e o d e u n b o r r a -
c h o ? 
de! señer Maura. 
•a opinión 
En. el tren de Asturias que tiene i 
l|ega,da a esta, ciudad a las nueve mM 
nos ena i to ,d.e la noche Ifegó ant-uxor 
domingo un joven iíe aspecto mi-, 
ñero. 
En la, puerta de la. estación dé los 
forrocíu'riles de la Co^ta, :-e"em ontr:i-
ha un gúiaiidiá de S' puridad de \m 
sano, al que le.infundió sospcOhas d| 
viajero cíta.do. 
•Con priqiósiito do averiguar quién 
era,, el guardia se dirigió al recién! 
A pesar de los trabajos efectuados"llegado, entablando conversaoión 
sele. " i por los periodistas, no "se ha 
Si alguno de los grupos gobernan- ;l eonocer la opinión del insis-
tes—continuó diciendo.—entiende que "<:, , |lolll!" (' público sobre la ci isis a"c-
hay otros procedimientos para el ro- tnal-
husteciniiento del Poder, que los em- Dc,n Alícnso ha ha.blauo con el señor 
plee. • i • Maura. 
Si, como se cree, el conflicto ahora' Se «-segiiraba que ayer aprovechó 
s in gnlo e.s una continuación de lo ca í (,'Ml All'0"S() la oportunidad <hii-anh:; ostablechuinito 'donde & hosModal 
n ido en 1:° de julio de 1917, entiendo.61 ha,,cIuete 86 celebró en Vahuio¡liubo de sosten r. á causa, de una f i 
yo—dijo el señor Dato—que por muy .̂ "11 Motivo de su In sta, onomástica, | ga.da, una •discusión con un portffi 
agravado que esté un enfermo no ba"v'l'an!' celebrar una conveis.hción con gués, contra el que. hizo un dispar^ 
don Antonio Maura, a ía cual estuvo 
presente el señor Sánchez Guerra. 
La clave de la situación. 
«La Epoca», ocupándose de la sil da 
ción jjolítica. dice que los fuheiona-
que 
que dejarlo morir; 
Un almuerzo. 
Hoy almorzó el señor Dato en casa 
• de la marquesa de Argüelles, a.-om-
jpa,nándole los señores Sánchez Gue-
intimando a los pocos mom'.ntos. 
Como el de Seguridad ie (ü|cso que., 
eran paisanos, aquél lo manifestó qUC 
venía del püéblo de La, roz ASm 
idas), donde se .'eñcontra.ba trabüjan-
do y que luihía huido do aquel pu'li!o 
ixirque eucoíitrándose jugaodo ©n « i 
s e g ú n áü 
rra, vizconde de Eza, v conde de Lu- ri,lí4 ^ñbücós se han reintegrado esta 
gallal. | mañana ai trabajo y que muchos 
Durante l a ( anida ^recibió el viz--1x011 creído que esto venía a favorecer 
conde la noticia, de que se había de-,jla so]-lic¡'':i «'•• la 
jiroduciéndolé la muerto, 
creem ia. 
También rogó al guardia, que 
acompañas' ' a una. fonda, y este je 
caminó .'al establocimiento La l>c 
Unión, ¡nstala.do en Rua.inenor. 
Una. vez que le dejó allí hospeda 
el "uardia pnso lo suceídiido en co 
lia 
clarada un incendio en el chartol dn •üíros suponen que la esencia del con-i •Cuerpo d? Seguridad, señor Bueivíffi 
Vicálvaro, por cuyo-motivo hubo (j¿ íhlcto queda en pie. . , , .. A la una y inedia de la. .madi'uuadii 
salir precipitadamente para el punto 
| del siniestro. 
Los tnihisfros buscan la soledad. 
Agrega que el ministro i » llac'(Mi-,de ayer se pensonaron e 
da ha. dimitido y que a los directores Ihbióii 01 señor Bueron, • 
del [ U o y i r n i e n t o h u e l g u . í s t a no se les 
cu La, & M 
Ol vif-'i^Ole-' 
El jefe del Gob'ei-no (liniisiiaiario 1lia Ĵ 'A'̂ '̂̂ 0 ^""cióii alguna 
acudió a primera hora de la Éa.yde a 
pillear, por &] Retiró, dirigiéndoso d^s 
Dués a su casa, sin efectuar nuevos 
trabajos de la ci isis. 
. También acudieron a. •dicho «paseo 
los señores Espada, Cañal, Viilunue-
va y Mella) pero no sé vierón unos a 
otros. 
Alhucemas visita al señor /íaura. 
El marqués 'de AHmcema.s ae id ió 
boy a casa del ilustre ex presidente 
del Consejo, señor Maura. , 
Al conocerse la noticia produjo 
enorme revuelo. 
Los reporteros acuidieron presuro-
sos a casa de don Antonio, abordan-
do al marqués de Alhucemas tan 
pi caito salió de celMu-ar su entrevista' 
con el insigne estadista. 
¿Cuál es • ésta—pregunta—en que 
monieiilo ¡ha de apliciir.-v \' qm- alcan-
ce b.a de tener? 
Romanones. 
Hoy ha .regresado a Madrid t i con-
de "de liomanoncs. 
Mañana no haíjrá sesión. 
" Esta tarde se-lia recibido, en el Con-
greso la coinnnicaiídón o'ieial dando 
cuenta do que el Gobierno está en cri-
sis. 
Por tanto, mañana, no habrá sesión. 
Una suaíiíucion. 
El director de la Deuda lia susti-
tuido al jríe de Negociado c m nu-ti-
vo de la huelga de funcionarlo'S. 
Banquete ccmtníadc. 
don Octa.viano López y una. panVja i ! | 
guardias .de -Seguridad, con objeto ( t é 
prOcfiider a la detención del qu1- se 
decía, autor do un grave d •iüo. 
Una vez en «efl citado .estaibleohu iiea-
to, •&! dueño las indicó la, habitaci11^ 
dom' ' dormía, el que iban a. busca?*.' 
Los policías le .do.s.perta.ron o inV^, 
ta ron a que los siguiese a la Comisa-
ría, de Vigilancia, lo que .hizo sin pro-
testa alguna. 
Kl vigiilanto don Octaviano Ló|)'",3 
pacqnp'Cló las roipas de la cania y 
lia'o¡t;o-i('),n, no encontrando más qae, 
debajo de la ahnoihada, una, bota coa 
vino. 
Trasladado a la Comisaría, fué ¡n-, 
; a rogado sobre lo que había. nia.nii-J» 
taido a la salida (S? la estación, a jo. 
Está siendo muy - comenfado el he-'qno contestó que si él dijo a,1 guárdiN 
•cho de que los ex mlnistivis rogiona- que había hecho un disparo sobre un 
qué 
idlio-
El marqués de Alhucemas man i fes-.listas se hayan reunido en banquete portugués fué. debido n no saber 
tó que su visita había tenido ca rác te r ' pa ra celebrar el sanio del Hoy, I doria,, por los efectos |a borra 
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ya q¿.e l>'iiía cuando llegó a Santan-
^ e s p u é s cío hacer gran des p.rotssto.s 
(]0 iiioioe(n,cia dijo qulá se llart|.aba Gür-
visia Alparieio Caniipos, de 27 añas dij 
y que iiashi el día anterior Jn-
ln'ii trabajado cOano peGn ovi oí pué^ 
llamado L a l | z MistüriaS), do 
I,,,,,!,. kaljía .dirigido a esfea oopl-
¿•il. coií |ij(i|)"HU!i dr buscar trabajo 
"(;,,,iv.•id n! '.i:!'n' • registrado, lo fue 
rilU hallados una uaviaj», v.na peinca, 
una ixequeña cudidnd cu metálico, 
una partida d.* bautismo y una certi-
ftcación dé buena condiiota, extendi-
dos párroco do Biñalara (Sa-
lahianca). a, noini)re de Cristino An-
tán García. -
laimbién so lo onfoníro un earheí 
Sindicato del ramo de Consitruo-
(•¡( ii de Aistnrias, a nomlíre de referi-
do Crisliii". 
gegfín sus manilVs-r-iicionos, oíslos 
(l()í'inii'Mb>s a ii'üiii)!'' de Cristina Air-
i,>u ios t'iin 011 su poder desdfe el vc-
cano pasado, con'propósiito de eanibar 
car para América usando el referido 
nombro. 
Como ,a»j^-vs,,^iípi:idad?& no les pa-
fütfó muy ( lara La condiicta. de este 
individuo", di ••pusi-mi! su-ingreso en 
" la cárcel basta que confesión d- Astn-
vi¡i.s. dund • tlegrafiaron, ayer pidien-
do antebQfi- tifes. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
L a crisis. 
s AI recibir a los periodistas cl soñor Ri-
ciii nos facilitó oí siguiente telegrama 
oficial: 
«El presidente del Consejo ha presen-
tado la dimisión del Gobierno, habiéndo-
le ratificado Su Majestad su confianza, 
que no ha creído el señor Dato poder 
aceptar, sin perjuicio devolver mafani 
.el presidente a Palacio a dar respuesta 
definitiva^ 
La Junta cíe Subsistencias. 
Añadió el gobernador civil que por la 
mañana se había reunido, b?jo su pnosi-
doncia, la Junta provincial de Subsisten-
cias, para tratar de una solicitud presen-
tada por la «Électra del Pavón, pidiendo 
que se la permita elevar las tarifas. 
Como asesores técnicos asistieron a la 
junta el señor ingeniero verificador de 
contadores y el ingeniero jefe de obras 
píiblicas. 
So acordó pedir más datos de los que 
figuran on la instancia, para que los re-
feridos señores puedán, con todo, conoci-
miento de causa, emitir informe^ " 
También so dió cuenta en la .reunión 
de uíi escrito de los alcaldes db Colin-
dres, Santoña, Laredo, Ampuero y otros, 
protestando del mal servicio do las Elec-
iras «Montañesa» y de <Agüero>. 
So acordó girar una visita de iñspec-
L A C O O P E R A T I V A P E F U N C I O N A R I O S P U B L I C O S 
Q U E D A C O N S T I T U I D A E N 
S A N T A N D E R 
ción a ambas fábricas si no se remedian 
inmediatamente las deñeieacias que han 
dado origen a la protesta. 
La huelga de funcionario3. 
Ayerse dió por tei'minada la huelga de 
brazos caídos qué sofetenían los funcio-
narios de Ja Delegación de Hacienda de 
Santander, sotundando la actkud de sus 
compañeros do otras provincias. 
Por la mañana ,sp, recibieron,- según 
nuestras noticias/ órdenes do volver al 
trabajo, pero las órdenes estaban redac-
tadas do modo álgo confuso y se pidió 
confirmación, que fué recibida por la 
tarde, a las tres. 
La Comisión que ha dirigido el movi-
miento huelguístico en Santander, visitó 
al soílor Delegado en su despacho, para 
darle cuenta de la terminación del paro 
y ol señor Delegado se lo comunicó in-
mediatamente al gobernador civil, señor 
Kichi. 
La Casa refugio. 
Bajo la presidencia del gobernador se 
reunió ayer, por Id tarde; la Comisión 
nombrada por la .Juntado Protección a 
la Infancia, para llevar a cabo las gestio-
nes necesarias con el íin de que pueda 
empezar a funcionar en breve la Casa 
Refugio. 
Asistió a la reunión el R. P. Mazarrosa, 
do la Compañía de Jesüs, que ha tomado 
con todo interés este asunto, convencido 
de su extraordinaria importancia. 
En la reunión quedó acordado saear a 
subasta (a ejecución de las obras que es 
preciso Iiacer en oí edificio que en la ca-
lle do Viñas ocupó el Colegió de los Pa-
dres Salesianos, con el ñn do habilitarlo 
para Casa Refugio. 
Acordóse también que las obras que se 
ejecuten vayan siendo pagadas de los 
fondos que la Junta de Protección a la 
infancia 'ione on la actualidad, sin per-
juicio de arbitrar otros recursos que per-
mitan la realización completa de la obra. 
La Junta de Caridad. 
La .Junta de Caridad se reunió también 
ayer en el despaclio del gobernador. 
l-'ueron resueltos los asuntos de la se-
mana, de que fué dando cuenta el señor 
secretario y se despacharon otros asun-
tos de trámite. 
La huciga de Los Corralees. 
Según las noticias recibidas ayer por 
el soñor Kichi, en Los Corrales do Duel-
transcurrió ol día del domingo y el de 
ayor con toda tranquilidad. 
En las Forjas entraron a trabajar 265 
Oororos de los que'estuvieron en huelga. 
Continúa, pues, aumentando el númo-
ro do los que vuelven al trabajo. 
Un'guardia herido. 
El teniente de Seguridad señor Bueren 
cuenta al gobernador del accidente 
Jj6 que fué víctima un guardia, y del que 
oamos noticia en otro lugar de* este nú-
mero. Hizo constar el señor Bueren su 
Agradecimiento por las atenciones :de que 
lue objeto el referido guardia por parte 
êl personal encargado de la asistencia 1 
en la Ca'sa do Socorro, „ j 
Como oportunamente habíamos anun-
ciado, el domingo se celebró en la Escue-
la Industrial do esta ciudad una impor-
tante asamblea de funcionarios públicos, 
acto que comenzó a las diez de la maña-
na y terminó a las tres de la tarde, y es 
preciso anotar como de indiscutible tras-
cendencia social. 
No pudiendo asistir el presidente, so-
ñor Aubaroda, comandante de infantería 
de Marina, por inexcusables deberos ane-
jos a su cargo, presidió la asamblea el 
vicepresidente, don Germán de la Puen-
te, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, 
que hizo sencilla y afortunada exposicién 
de la labor hasta" aquí efectuada y de la 
que deberá emprenderse para la realiza-
ción de los fines sociales, procurando 
que resaltara la nota de que esta Coope-
rativa no se organiza contra el comer-
ciante que ejerce su honrosa profesión 
de moda lícito y justo, sino contra los lo-
greros y mercaderes sin conciencia que 
explotan sin piedad al consumidor cuan-
do ésto forzosamente tiene que adquirir 
los productos necesarios para su subsis-
tencia. 
Dice que la Cooperativa de funciona-
rios viene a defender derechos de los 
mismos, olvidados y desatendidos con 
lamentable frecuencia, lo mismo que los 
de las demás clases sociales, en las trans-
acciones mercantiles, basados on la ley 
no siempre justa y equitativa, de la ofer-
ta y la demanda, respecto.de la cual for-
mula atinadísimas consideraciones de 
orden moral, con ejemplos prácticos que 
merecen la aquiescencia unánime del 
auditorio. 
Muy elocuente, muy afortunada y sen-
cillamente expresiva ha sido la improvi-
sación del señor Puente, que comentaron 
favorabilísimamente todos los concu-
rrentes a la asamblea. 
Seguidamente se procedió a !a lectura 
y aprobación del nuevo Reglamento y 
elección de nueva Junta de Gobierno y 
Administración en votación secreta, y 
practicado el escrutinio, resultaron ele-
gidos los señores que a continuación se 
expresan: ! 
Presidente, don Jurn Herrero Butra-
gueño, ingeniero jefo de Montes. 
Vicepresidente, don Germán de la 
Puente y Santiago, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral, 
Contador, don Nicolás Cavia Cimiano, 
jefe de la Comisión Mixta de Recluta-
miento de la Diputación provincial. 
Vicecontador, don Eduardo Aras Fe-
rroiro, comandante de infantería. 
Tesorero, don N-;rberto Bacigalupi Pe-
roda, tenedor do libros del excelentísimo 
Ayuntamiento. 
.-sv.Vicetesorero, don Vicente Martínez-Jo-
nes Landazuri, oficial do Prisiones. 
Secretario, don Manuel Paz González, 
jefo de la Sección administrativa do pri-
mera enseñanza. 
Vicesecretario, don Ernesto Cañiza) 
Chesca, oficial do Hacienda. 
Vocal primero, don Juan Arrate Orna 
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S O C I E D A D A N Ó N I M A 
PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
D E S A N T A N D E R 
En cnnipiiniionto del airtícuio 24 d¿ 
loa Estatúto'S de eifta Sociedad, v poi 
SCUécao -d-d Consejo do iAidnim"¡.sti-a 
ción; se convoca a los señores ócejó-
nistais a Jimta gepíáf^l ordinaj iu, qu-, 
so celobr;irá, el día 2!j de enero, a lai 
ÓílCé do Ja. mañana, ou el doírjicilil 
de la misma^ calle de Caslclar, tiúine-
ro í, enítresdédb dem\lm., para delibe-
rar sobre los asuntos sefiáiaidos en la 
urden del día que a continuación se 
publica. 
Los señoras accionistas podrán re-
coger en iSecrolaría. hasta ü día 35 
do oncro, las ro&pectivas papjletus'de 
cidrada, previo depósito do Jas acoló-
nos o resguardos que les acrediten, 
siéndoles facilitado deéde tres días 
CMICS d •! .-. ñalado para la c:d"bn-
ción do Ja. junta-, un ejempíar de la 
Memoria. 
Ordon del tísa 
1.° Lectura y disensión de la Me-
moria-, balance y cuentas del ejerci-
cio de r m i 
2.,, Ib novación de dos consejeros 
por turno pegl a-riíen tari o; 
3.° Ndiuhra.iniento de tres consejo-
ros süplentes. 
'." Norobram|fQn.to de tres a.cionis-
tajá liara (pie formen la Comisión iv-
>• 'la de cuentas del presonte año 
social. 
>ae!andor. 11 "do,enero de 1021.—El 
presidente, Eduardo Téüez. 
Se convoca a los señores accionis-
tas a, la junta go.nera! ordinaria, que 
• i íélw ara ol día, 27 del í-orrieun-, fí 
a,-, cunitiro y ii,i ¡día, de la tarde, en el 
lid ni cilio -•-(;(• i a.l, W'id-Kns, en i 
'fC i", pai a trata'.- "do la siguiente 
cnni-x DEL DIA 
Priniisro. Examen de la M'.'moiia, 
bsluñoe y cii-MilaS'. 
- ...unido, l'iisli ibucn'm do utilida-
des. 
l'aroerd. Nóhihrdnjiilailo de la Co-
rnil iini i •.•\ ¡so.] a do cnon.ta.s. 
Fl d'M 'clio do Midsl.mchi so juMiñ-
•ará (on ta 1111 ''-v i ilación do las u-.--
•ioiti 3 o de los rcsg-.faru'o.s de ds'pó-
filo coi re^pondiont-es. 
Sa,nt.an(liM-. :i:> d.- enero de 1021.—El 
-v'cr(;l a rio. (icrnrdo Nárdiz^ 
zábal, ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. 
Vocal segundo, don Antonio (¡raña 
Blanco, oficial de Fomento en la Jefatu-
ra de Obras públicas. 
Vocal tercero, don José Fagoaga Colla-
do, jefe do Negociado de Hacienda. 
Vocal cuarto, don Juan Torres, Sán-
chez, jefe do sección de Telégrafos. 
Vocal quinto, don Enrique Millán, ca-
tedrático del Instituto. 
Vocal sexto, don Aniceto Alvarez, jofo 
de Negociado de Correos. 
Vocal séptimo, don Joaquín Sonsa, co-
mandante de Caballería. 
Vocal octavo, don Enrique Alonso, eo-
mandante de Infantería retirado. 
Vocal noveno, don Isaac Gómez Pala-
cio, jefe de Negociado y habilitado del 
Cuerpo de Telégrafos. 
Han obtenido votos para cargo de vo-
cales otros muchos funcionarios, entre 
estos el oficial de Gobernación, soñor Gó-
mez, derrotado por tres votos; el capitán 
señor Vega; catedrático señor Vignol, se-
ñores Anós, Puente, don Isaac Albane-
do, Hovia, García, Jover, Ruiz, Dapena, 
Corral, Muñoz, Ayuela, Crespo y algunos 
otros. 
So acordó también en dicha Asamblea 
conceder títulos de socios de honor a los 
señores delegado de Hacienda y director 
de la Escuela Industrial por los extra-
ordinarios beneficios prestados a la So-
ciedad, cediendo constantemente locales 
para sus reuniones y dando a los funcio-
narios toda clase de facilidades para esta 
obra do tan alto interés social. 
La nueva Junta celebrará sesión ex-
traordinaria hoy, a las cuatro de la tarde, 
con objeto de cambiar impresiones y to 
nueva o importantísima entidad. 
tínoz, ¡lo atanidi'.fron) convenientoniri-
te. 
El guardia. Piaín.ills no p'rsontaba 
beri/da adguna ai exterior, ¡i fiq.iv 'so 
quejaba de agudísimos dolores oii'la 
región íronUil y en el castado izquier 
do. 
Le fueron aplicadas varias inyoo-
cionos para, roanimarle y, según ol 
diagnóstico del .doctor Ortiz Don, p i-
d M ía, el lesionado de conmoción ¿ére 
bral y prol)ald'e conmoción visceral. 
En una cama, del benéfico estable 
cimiento fué acostado, pemianecion-
dp en ella algunas horas, durante las 
cuales, por fortuna, eXp':riniontó una 
ligera mejoría. 
El "Compensador Messier" 
Se oncunitra. on esta •capital, con 
objeto do inicial- una. activa, propa-
go nda do! ooononuzador do gasolina 
"Con^ponsador Mossior», cuya iviprc-
sMitación exclusiiva en. España han 
conssguido los señores Radio y Trin-
cado, de Burdeos. 
Amlíos acreditados industriales han 
vonido de la capital giromtlna en ei 
magnífico «Delage», 200 IIP., qué ga-
nó lia r-'tinia carrera (M circuito de 
Indianópolis. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino def Sardinero.—Hoy, 
inailos, a las cinco, concierto por ja 
orquo&ta; cinenui,t.ógra.fo: «Las mu ñe-
cas do Francia», por la. niña. Alaria. 
Osborne. Emilia Bracainonto, maquie 
tista. 
Teatro Pereda.—Compañía cómico-
dramática de Ricardo Puga.—I'rime-
ra aictriz, Celia Ortiz. 
Hoy, martes, a las seis y inedia do 
Ja tardo, U función del abono de mo-
da: «El amor que pasa» y' «Nicolás». 
, . A las diez y cuarto, 11 fumeión del 
mar aquellos acuerdos que estimen con-| al>01>o de noche: «Nicolás» y «El amor 
venientes a los fines que se propone esta (IU(' pasa». 
Mañana, miércoles, a las seis y me 
dia, última representación do «Lo di-
26 la coplaj). A las diez y cuarto, «El 
.ordago de Sevilla». 
E l jueves, ESTRENO do la comedia 
,rrangigmilosca, en tres actos, do MU-
SfOZ SICA. «La rarán de la locura». 
ye despaiülian localidades en Conta-
iuría para Ja. función do pibdu del do 
ningo, de once a una y de cüatro o 
íiete. 
Sala Narbón . —Desdo las seis, 
•Los jinetes de la luna», tercera jor-
nida. 
Pabellón Narbón.—Desdo las s ¡is, 
Los jinetes de la luna.», segunda jor-
rada. 
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Próxima boda.—El próximo día ¿ 
do íobroio, a. ,las seis do Ja. mañana j 
en la iglesia parroquial do San Eran 
cisco, nnirán sus destinos-el conocidt 
joven don José Alsina Martínez y la 
bella y diacrota seño^ti, María To-
rres. _ , ' 
Apinii ¡mu;'iii a los contrayentes 
Ion Carlos González y la hermana de 
á promótida, señoiita Julia Torres. 
Restablecimiento.—Después de uní 
arga y dolom.-a enformc(lad ba rea 
uidado sus servicios en la Casa d< 




EN LA PLAZUELA DEL PRINCIPE 
U n g u a r d i a d e s e g u r i -
d a d , a t r o p e l l a d o p o r 
u n c a m i ó n . 
En la tardía de ayor, y cuando ol 
amión de Ja fábrica de «Ciraií"s 
•'laucáis», que conducía.ol mocánie^ 
eisús Gei?yera, de 29 afios, abocaba 
í la jdazn la. d i Principo, diroc-
iióñ a la do la l'untida, atropcíló a¡ 
íll.n.rdia .do soguridad Nicolás l'l-i-
lilis, que on dirección cont.raria se 
lirigía a la o dación día los ferrocaicí-
es de la Costa. 
Aniiqno el aufocániión iba a una 
nardha moidcradísiina, y el conductor 
lizo tod.o lo posible por ,evita-r la des-
gracia, una. da las aletas del carrua-
la dió un Inorte golpe al agente, dc-
i-ribándido. 
I'vecogiilo inmodiata.nliante y en el 
rutomóvil de don Mariano Muñiz, ga 
an! nicnlo (\dido. so condujo al lo-
ionado a la Casa, de Socoi'ro, úoml i 
os doctoras soñoa-cs Sáiz Trápaga y 
3rtiz Don, y el practicantes eñor M ir 
C L Y D E W A R D U N E S 
I N i E W Y O R K 
Servicios de Europa a Cuba México-
Antillas. 
E l vapor americano 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo, Cienfuegos y Habana. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situadla en" Santander con anticipa-
ción a la focha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18.—Tel. 37 
C o l e g i o P r o v i n c i a l d e 
P r a c t i c a n t e s . 
Hoy, a las seiis de la tarde én pri-
n' i a i onvDoatoria., y a las sois y me-
lia en segunda, so cedebrará Junta 
íoif-ral extraordinaria., para un asun 
.o da ifiterés. 
La Junta será on o,l domicilio del 
geifíor tosor&m Martillo, ü, segundo.-•-
E L iPRESlDENTE. 
C L Y D E W A R D L I N E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
NEW YORK 
SA-vicio regular de carga para CUBA 
y MEXICO 
E l vapor americano 
saldrá de este puerto hacia el día pri-
mero de febrero próximo, admitiendo 
carga para los puertos de NUEVITAiS, 
CAIBARIE\N, SAGU A LA GRANDE, 
CARDENAS, MATANZAS, HABANA, 
VERACRUZ Y TAMPICO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipación 
a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.— Teléfono, 37.-




No h a y q u i e n r e p a -
r e l o s n e u m á t i c o s 
c o m o l o s t a l l e r e s 
Isabel la Católica, 11.—Tel. 2-99. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal, 
traslada su domicilio al que fué de 
su tinado tío, el acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José María 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOCHICO) 
Hotel Restanrant Boyal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con sW 
vttelo de coches a todos los trenes. Gâ  
rage j andéir este último gratuito 
e.lE 
Vapores de gran lujo exíra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán do VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas / 
cuatro hélices, 
31 do enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSIL1A. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros-de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
GOMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de VIGO 
los siguientes vapores rápidos: -
7 do febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro^ Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán da 
CORUÑA los vapores siguientes:. 
24 do enero, AURIGNV. 
21 do febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera cíase'. 
Para infirmes dirigirse a los Agentes 
generales en España, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
Alivio inmediato, curación segurq 
con CIATICARINA GARCIA SUA-
REZ. Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recoletos, 2. 
Z 
ENFERMEDADES DEL CORAZON ü 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5 , SEGUNDO (AR 
CQS DE DORICA) 
D r . V á z q u e z E n d í a n d e 
de la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Parios ? Ginecología y Vías digesííuas 
Consulta de U a 1.—S. Francisco, 21 
< 3 V L A " » ^ M.J!.*JEá « 
MEDICINA I N T E R N A Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, Zd 
Los miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a 8 
OCULISTA 
•AN FRANCISCO, 13. SECUNDO 
e r c a n í í l 
SANTANDER 
Sucursales; León, Salamanca, Torrela-
vega, Rcínosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada, 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
S6tilSa 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos co cuenta corriente 
sobro valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Dos-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, oto., Ne-
gociación de mocedas extranje-
ras, Seguros de cambio' de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
< Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos do custodiaí' 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. . . .i 
A n t i c a f a r r a l 
G a r c í a S u a r a z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconsticuyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y resfriados. Venta; Fammciasj Recoletos,. 2, Madrid. 
FUENTE 
- t.vr: 
AÑO Vl l i , PAGiNA G. E I l J * R U E B L O C Á N T A B R O 25 DE ENEUO DE 19üf. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
laki-hw 4 por 100, a 70, 60,95. v 69,feÓ 
por 10 ;̂ peaetias iCl.COO. 
" •OhJig4iri''if.r ••• M^i.i'it I, Zaragoza y 
Áiíibanto, ^ I ÍI- A, idé VíULa^doIid 6 Ai i -
za, a 9} pox ÍÍO; p set^s !(:. I i. 
Id,: ni lili'Oi. | i i iniT;i . , 3 per ICO, a 
SW.p'í •(•! -. M'x Ol li^iiciiiiii'S-. 
Dtteaii Édcictra de ViiJSgo-, a M,60 pbr 
lo:,: - tas ' i ' , Í ) . 
l.di.m 'i'i'ii:'-iMii.nl.icu, ¡i IO.Í.Í-'J par téO; 
MADRID 
Interior serie F . . 
. . . E . . 
. . . D . . 
' . . C 
B . . 
A . . 
C U . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» » » "E ' i . 
. » > D . . 
. . a . C . 
. . . . B . . 
» > > A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Kanco de España 
lianco Hispano-Ameiicano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3[4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 

















































































Tud'i la a. Hilhao. primera seTié,-O.") 
por w.n. 
Noiifoa pi'i.nr'ra sáí-Ie, pi iin MU Mb'o 
U» a, 56,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 ; 
Amortizáble, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
i>anco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banot) del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 







BOLSA DE PARIS 
DÍA 24 
S E C C I O N 
BOLSA DE BILBAO 
F o x n n s PtiBlJCOS 
Intoiinr eá lililíes, ámisí&n lOH': s >-
r i f 1), 69l,70. 
Anioi'tiza.bh' cu I¡lulos: sn io C, 92,90. 
ACCIONES 
naneo efe \ ' i z (• a y a., 340 | í a! I p£. 
Uíiií'm Miriera, fi¥S p 'fr-ia-s liu co-
rriente: ''95 pífflgetaá í'm fobiA-.ro; GOO y 
685 pvJ.s:'ta,.s. 
Ikim o Vascn, tiS® p! •• 'laft. 
llaTicíi Gétttral, tOíl pósetáá 
Norl • F.'.-paña, 2;>2 y 'J'M peseta^. 
Mbndaca, 120 pesetas. 
Eloa.tio, 57 pesetas. 
Altos Hornos. IMO por 1(10 fin dol CO-
i i \ f\\'U\ 
iPá&íerá, ni'in^ ros 1 al 60.000, 104 
pm- m . 
mMlWtB., 395i :{í)7, <Ĉ , 395, 393, 38», 
.'iHS v 39!) p.,.-- fím I'm cou'i-it'iLte; ;'.95, 39», 
m , 403, m , UM), 395 v 390 pesetas ¡iu 
l'chivio; 290, 395, 307 v 390 pelSiBttÉ». 
Renta francesa, 8 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España,..-. 

















Pesos oro argentinos v 



















































T r i b u n a l e s . 
Aníc el Tribunal del Jurado. 
Ante el Tribimaj drl Jurado cóni-
parcrió ayer el procesado Jnau. Ceci-
lio Fniapir. en causa soguidu por 
dos tfólitos dié róbo en el Juzgado del 
( tcslc. 
Practiciidas las piuebas y bocho el 
icsiinii n. por, el señor presidente, el 
Jurado pronunció veredicto de culpa-
bitiáad, y en su vista el Tribunal de 
Dereídbo dictó sentencia condem'mdo-
le a, la, pena de dos años y once nie-
ses de pi-esidio correccional jior ca-
da, delito. 
ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
LUJO Y PARA TURISMO : ^SIEMPRE 
COCHES DISPUESTOS PARA SALIR 
AT. PKrVIP.R AVISO " f! • A U T O M O V I L E S . . „ , . , „ „ 
G a r a g e C e n t r a l : G . E s p a r f e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
Q U E S O D E H O L A N D A 
de bo la a m a r i l l a m s r e a L A V A C ^ . es e l m e j o r . 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada por Caláerón, 21) 
Balance semanal. 
La. C.ánuira de Couiorcio inglesa, de 
l.iilldii's-, déSpuéS dfi tííSQÜsióii 
intei'csante, en la que se pronuncia-
ron discursos do tonos enérgicos, acor 
dó dirigirse al Cuildci no, exppiiienftO 
• que no era posible ni conlinniir con 
|( ! actual régimen de inipni-slos. ni si-
¡(pii-c.ia, eyperai- ; i l I de abiil para sn-
p r m i r el de Ü-^neñéio's exl laordin.a,-
I rios'; 
I • En. i sas discúsiones se demostró co-
ruo A más P» que lodo é] comerciti y 
toda la industria, de Inglateii'a van 
a desaparecer si eso continúa, y sin-
gularmente su marina, mercante, ba-
sé de su grandeza y de su prosperi-
dad. 
Aunque psio conlirma nuestia teo-
ría, expuesta" aquí con repetición, de 
que entre los que fueron belígera ni n-
liay dos categorías, una de Estados 
inendicantes en naciones prósperas y 
otra de Estados ílorecientes en nacio-
nes que se arruinan, y que este últi-
mo sistema, que es. el inglés, es evi-
dente nnidbo peor a la larga, es lo 
iciei-to que sólo con su rein<i<l¡o no se 
resta.hlecerá. alli la. situación ei'eada. 
La baja del vabn- del' tonelaje en 
n !ación con el coste actual de cons-
trucción de los buques, es algo fun-
damental para la induslria. inglesa y 
que no se remedia con la modifica-
ción de los impuestos. 
Un ejemplo demostrará, la grave-
dad del mal. El vapor -.da omarty», de 
8.300 toneladas de ( argu, se vendió en 
lehKM-o último, o sea. al año de cons-
truido, n i 2xo.(i(H> libras, lo que resul-
ta a ra/.cn de ."i.'i.l'i.s por tonelada, Ep 
ocl.ulire. un vapoi- gemelo del mismo, 
el «Dríai lUvad», construido al mismo 
tiemno y de igual tonelaje, se vendió 
en KiS.óCiU liiiras; y en estos días, un 
hai-co tamhién idéntico, sin olía il¡ 
feréncia, sinoMiaber sido constiaiídc 
un año antes, sale a la venta a razón 
de 13 y iihedia ííbrás por tonelada. 
Si en el «Cromarly». vendido a 33 
libras, los construct a "s no ganaron 
anilia de tres y ñoy construyen tan 
caro por ' lo menos cómo antes, nc 
íliay la meúor duda de I110 todas lai 
constmcc'ones xMúgWn que c^sar in-
med i ata ni en te, sin que puedan conti-
nuar mienti-as no venga en el mun-
do una reacción enérgica y. una. recti-
ficación general de prncios. 
Y no basta que los obreros de los 
arsenales de Belfort, so hayan aveni-
do a. cobrar dos cúelines numos- por 
día. Ni es suficiente el sacrificio en 
relación a la. baja de precios, ni se 
conseguiría nada, aunque fuese ma-
yor, si no se impone en igual propor-
ción a los que fabrican las plan-'uis 
y ar rancán el carbón y el mineral, y 
a los que lo trans.portan, etc., etc. 
Y como esto no es labor de un día, 
lo que asusta es-el peligro que va a 
significar el inmenso número de obre-
ros parados que va a liáber en todas 
partes miontrgs toda, la. evolución se 
verifica',. 
—En. medio ele la crisis, siguen los 
btírcoa de pa.sajeros en una. prosperi-
dad no interrumpida. No sólo sus pre-
cios rió han súfriád vai ¡ación, smo 
tifié el número de pasajes ofrecidos 
está siempre en ¡nleiioiidad notoria 
con el de pasajeros que los solicitan. 
Y esto tiene trazas, no sólo de con-
tinuar, sino de acentuarse. El núme-
ro de esa clase de baicos en construc-
ción es reducido, y no se emprenden 
nuevas iconstrucciones por miedo al 
( xcesivo coste que, sol.re todo en las 
instalaciones de lujo, llega, a lo fan-
tústico. y, en cambio, el movimiento 
de pasajeros aumenta en proporción 
geométrica. • 
Y no son. los que dan el contingen-
te mayor de aumento los pasajeros 
do lujo: son los emigrantes, que au-
j u i n a r i a y m a t e r i a l e f é c í r í c o . 
i q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e O ' IB c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
E S T O M A G O É 
I M T E Í T I N O Ü 
i vsms, xittomm sen wípsñmmñm,, 
JYIéndez-Núnez, 7.-Santander 
M O S A I C O C E R A M I C O 
Y A Z U L E J O S 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
A las Compañías de los mismos re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
I F l o y 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
ispeclalldad en bodas, banqueteg, «to. 
HABITACIONES 
Servido a la caita y por cubierto* 
E L CENTRO 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancoa de la 
Nava, Manzanilla, y Valdepeñas.—Ser» 
viCio esmerado en comillas..—Teléfono. 
mientan de semana on semana y lle-j 
gan a mimeros absolntanieiitc deséó-, 
nocidos antes áe la guerra.. 
Ya no son españoles e italianos Ins I 
que emigian; es el viejo mundo, qm1 
se (Icspiielila, bailo de ludias y de' 
odíps. 
hs situación de Europa es realmen-
te para emlKi'ür; y en GÚaiatp lia lia-
hido pos-ihilidad de salir, se fha jn'o-
ducid(> ese movimienlo inusitado, que 
pareee que no sólo va a continuar, 
sino que de día. en dia se acentúa. 
En cuanto a la carga, se j'eíiere, la 
baja quedó conlenirla . sta s"iiiami, y 
aun se registran á lgüáás pequeñas 
reacciones. 
Los fletes para cereales de la Ar-
gentina a Europa han oscilado entre 
17 y 5p ebelines. con la particulari-
dad, de que ba. habido algunas posi-
bilidades de retorno con carlión. de i 
Cardiff a 22 ebelines de flete o con' 
carga general a los Esta_dos Unidos 
a p ebelines. j 
Varios cargamentos de a/(ui'nr- de 
Java se han contratado a 57 ebelines| 
para puertos del Mediterráneo, y el 
mineral de hierro desde liilhao a líl-J 
glaterra cieña, a 14 y medio cheluiea 
y 11 y medin. El primer flete lo obtu-j 
vo tamibién el va.por ((Alfonso. Fierro» 
déádie Ca.stro Alen. - I 
Un cargamiento. de. carbón inglés a 
Málaga se ba'contratado a 1"> cheli-
feg. No sabemos si Será parle de lo I 
•onti atado por la Ci.mpañía, de los 
•errocarrilcs Andaluces a 75 chelines 
raneo a bordo en el referido puerto. 
>A\̂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAAAAAAÂ  VVVWVVVVVVVÂWîVVVV\̂VVVVVVVVVVaVVVWVV1 
En ese mismo ti ático no se. ofrecjJ 
más de ocbo olielines para B u r ^ 
Movimiento de 
Duiia.nfe los días domingos y 
hubo 'ii nu stro puerto el sigui(¡\S 
moviin'i nto «i¡ entrada, y saJidaJ 
buque 
Entiados: "Minia», español, pp(y 
d"id '• de llueva York, con carga J 
ll : ' ial . 
" . ] . P. Yustesen, danés, de nrest^j 
lastre. 
• •"Tolsta", inglés, de Na.nt.es, on f¿ 
••Alfolr-o X 111". • HpañoJ do ílabim, 
i on ( a rg'i Í- MI,.,;, !. 
• Calió Blanco», ídem, de. Di l l )a%^ 
ideni; i 
uB. i 1 ilKM'", ídem, de ídem, fon k 
«El (¡aiteivi». idem^ dé Vi l l av i rM 
con sidra. 
"l'aco (¡arcía,", ídem, de Bilbao,™ 
carga gen' i;d. 
Eos - veleros eipañoJes «Elena», É 
Bilbao, en lastre., y «Mari-Poli», | 
Coruña, con madera. 
Salidos: «Ma.wion - Meri-el», pan 
Xewpoi-t, con mineral. 
-S. (iiner-;, para <ii.i('in, con caigi 
gen i al. 
' [• i (biif •!•(•», para Villaviciosa, COl 
ídem. 
•P 'eo García», pai'a San Este^ffl 
con ídem. 
El velero Español «Elena», para Bi| 
li.io, con piod'ia. 
Mareas para hoy 
Pliíamai'és: De la mañana , a 9 
4,.pí|' de La tardé, a las 4.20. 
l>a¡amares: |).,' jas mañana, a h-. 
i;;,->¿: de la. tarde, a las 10,45. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Exceso de veiacidafí. 
Por c.ii ciliar «-en exceso (!•• v doei-
da,d por el püébo (Je IPeflada y paiie 
(ÜS Burgd-.. reMje-.lLivan I |at -, ÍXU&V&n 
denunciados aver é condúctCú del 
automóvil P. 6'38^ y Jóaé v.arcm, quo 
inontaha una, motociclela. 
Accidentes del trabajo. 
Eustasio Biavo. d > veintidós años, 
ai pin! ro, ti aliajando ayer en una 
obra de la, cabe del (ÓMI ral_ Espar-
feró, iSG prodn ¡o una hei ida ( (iiitilsa 
en la región parietal izquieica. 
Isulom Ruiz Péi':7., de (aiarenta \ 
nueve años, trabajando en Ja E! •cica 
de Viesgo. se causó d'os beridas avol-
sivas en los dedos medio anular de 
la. mano izquierda. 
l ' ' ir 'i(!ii ciliados en la Casa de So-
COUTO. 
Ge corío. 
En. su domicilio s > coríó ayi j Ll 
bertai io Carral, de diez y Steíe años. 
En la Ca=a. ú í Socoiro tüé ciliado 
dio una herida uncUa en ra mano üh-
iv'cba. 
Dos chicos riericos. 
En el Alto de Miranda. Ú donilhga 
por la mañana est¡iban jugando yS 
riós cínicos' con una encopeta caiga da 
com perdigón, y uno de ellos tttópaii'O 
siilu-e dos d',:' sus coiiiipaberos. llania-
dos Francisco Velasen r.ud imanie y 
Silvio l';T?ira. nárcena. de once y 
ctóce años de edad, ••esjieciivaniente, 
liroduciéndoll-'is íiil prim-iro li a ¡das e;, 
la cara y í'egi('n parí dal dei •.•bu, y 
al otro heridas en la nailz y pieoUO. 
En la. 'Ca.sa de Socm n̂v rueron o n -
venienlv-ment;^ aisistidos. 
Caída. 
En la vía pública, sufpi<i ayer vina 
caída •! chico de div-z años, Aguslin 
Peret .VI!, bh , sufriendo la Ci-¿d,Uf8 
;lle la. libia por Sp tercio Inrerioi-, tío, 
la pterna dcieí ba. 
wvvvvywi'vvvvwi/vvvvwwi'vx^^ 
En teda la cerrespondencia dirigi. 
dada a EL PUEBLO CANTABRO 8ir. 
vansc hacsr censtar: APARTADO, flí. 
VVVVVVVVaâ Â/VW»(VVVV\̂ VVVVVV\A/VVVVVV'̂^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindícalo Tranviario (Saccíón Riü 
Santanderína).—.S" convoca, ai unios 
los asei'iadnis, en el Centro ObréM 
pai a hoy, día 2'), a. la, junta g 'iio'vJ 
rvrdmáifUfc, qúé ea celebrará a IHS 
Se rii 'ga a. todos la asistencia,, jjiíj 
11 alai s ' de asuntos (5." mt-M-és. 
«La Gráfica». Esta. Socicd id t-m 
Inar.i j i i i l ta ¿OVÍR^ I rdinaria [ociil 
nuatiiOT de i i •inierih»t ; en •! >t̂ m 
de «Él Aeroi i i ' i »» b-iy. di I c-. -iirn-'' 
le, a las s¥éi? > lo d i a de {•{ tanh , pa-
ra, tratar bsuñ ia inipiU'iMiiisiiiid.s. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWW 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander —El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer,I 
fué el siguiente: 
GoarixÜais dliáti ilmídas, 70*. 
Enviaiios ( ( ii hillete de ferrocarril I 
SUS l e-p' rtivos |illlltos, 1. 
As'iladílS que quedan en el día de 
boy, 1$9: 
Matadero.—limnaiÉJo verificado en-l 
el día, de ayer: 
I ! yes, ma vores. .!); menores, 22; fiOttí 
p > ) de 2.735 kilogira.mos. 
C.orderps, H ; con peso de 48. 
c a s G I L ñ R D I 
B e c e d o , 11 
S A N T A N D E R 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E C I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, 11 (en el mismo local quo ocupa la aposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
de las primeras marcas y a precios de fábrica. 
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica y timbres 
A C A E ( ¡ 0 D E 
D O M I N G O M A . « . T 1 I V E Z 
iNo encarguéis uuestras insíalaciones sin aníes uisiíar esta Casal 
riÚNCIPF, 3, ENTRESUELO'—TELÉFONO 3-16 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Bacli i lIeraío-eoraercio-Indnsírías-NáHlica 
floras de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I ? r e r > a r a t o i o < l e c a r r e r a » . 
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ÜB FfflÜSIO, 25. E J t t . SUISSIEI 
¿Ifumería-Cnmiserra.—Objetos 
S« capricho- - Cartera. — Góneros 
¿a punto.—Cera Eelámpago.—1ra-
Sermeables de las mejores marcas. 
ara señoras, caballeros y niños 
Lller do composcuras df> toda 
¿ase de paraguas j sombrillas. 
Pastillas de Eucaptu^ 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F s B P m a c i a s y d r o g u e r í a s " 
CUBO. 8—SANTANDER 
MARCAS REGISTRADAS 
Suelas, becerros,, CORREAS DE TRASMISION, de cuero y balata, ba-
(huias, boxcalf y toda clase de pieles finas.' 
Pohünas, tacones de goma PALATINE, /Blakeys, correas de cuero de 
Jas mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, clavazón, etc., etc. 
Nuevo proparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
iado anís. Sustituye con gran ven-
aja si bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
B e o e á c t o 
do glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TA!. TuberculoPis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Cqmpafíía 
EL REMEDIO MÁS SEG'ÜRO. BFIGAZ, 
cómodo y agradable para curar la- T ü S » soa las 
Casi siempre desaparece !a T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan ¿faft ^ | W | f 4 & sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Á n d r e u , 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
JgitíoliíBoa! y U o fels W 3 m 3 (Ela. M m i i m i Sollos 
P r ó x i m a s s g f í d a s d e S a n t a n d e r 
El día 28 degenero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J. de Koning. 
„ Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
CJENFUEGOS, HAbANA, VEBACRÜZ, TAMPICO y NUEVA OKLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijon, 
Boa Fraiwo García, Wad-Ms, 3, pral-Tcléf. 3-35.-PTÍMÍI 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO—Sale de Santander S lef 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a las 2014 (martes 
jueves y sábados). 
CORREO.-Sale de Santander a la" 
W27; Uega a Madrid a las S'ÍO. 
Sale de Madrid a las 17'25; Uegtí 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander a la» 
7'8; Uega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega c 
Santander a las IS'-ÍO. 
TREN TRANVIA.—A las 9'20 y H' l 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las 8'15„ 1} 
y 17, para llegar a Bilbao a las 12'16 
18'9 y SOoi, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7*40, IS'K 
y lO'iSS, para llegar a Santander a lai 
ll'SO, 1&22 y 2r2, respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17'35 
para Hogar a Marrón a las lO'fil. 
Salida de Marrón a las 7'10, par: 
llegar a Santander a las 9'20. 
SANTANÍDER-LIERGANES 
Salidas de Santander a la8 8*55 
12'20, 15, 17 y ITO, para llegar a Lié) 
ganes a las 107, 13'21, 157 y 21,5. 
Salidas de Liérganes a las 7'20 
ir20, Ú % l&íO y IS^S, para Uegar í 
Santander a las 8,35, í?ZB, 15'8, 18$) 
y I Q ^ . 
Los trenes que salen da Liérgansí 
a las 7'20 y 1S'40 admiten viajeros pa-
ra la línea de .Bilbao, con tranabordi 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santando", los jueves j 
domingos a las 7'20, y de Torelavegs 
a las 11'55Í., 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,521 
H'IO, 14'20 y 18, para llegar a Onta 
neda a las 9'55, W t i , 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 7,101 
ir23. 14*27 y I^IS, para Uegar a San-
tander a las O'S, IS'S, 16'12 y 2013^ 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las ?45 ) 
12'15J para llegar a Oviedo a las 15'^ 
y lO^-S, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y 12'3e 
para llegar a Santander a las 16'28 ) 
20'38, respectivamente. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Sa/itander a las 16'1^ 
para llegar a Llánes a las 19'55. 
Salidas de Lkmes a las 7'45, par» 
llegar a Santander a las ll"28. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, parí, 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, par» 
llegar a Santander a las 9,16. 
Jueves y domingos, salida de San 
tander a las ll'SO, para llegar a Ca 
bezón a las 13'57. 
Cogumldo por Jas Compañías de loa íerrocariles <ieí Norte de F-spsfla, dé 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la írontera por. 
iugue&a y otras Empresas de fermearríl^a y tranvías de vapor, Marina de 
QüPiTa y Aráéftal'es del Estado, Compañía Trasatlántica y otr^s Empresas de 
navegación, naqioles y extranjerág. Dí?cla,rados simllaies al Cardiíí por el Al-
mirantazgo portugués. 
Carbones ae vapor.—Menudos para íragua». Aglomeradoa.—Coki para, u»o| 
«etaUirgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a la 
S o c i e d a d H i d l e r a E s p a ñ o l a 
Para otr«9 informe» y pretios dirigirse a las oflcinaa de la 
Peiayo, 5, Barcelona, o a sug agentes en MADitID. aon Ramón Topete, A* 
fonso XII , 01.—SANTANDER, serlores Hijos de Angel Pétíez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la Sociaded HuHera Española—VALENCIA, dea 
Raíael Toral. 
S o o l c s d a c l H u l l e r a E s p a ñ o l a 
V a p o r e s c o r r e e s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El día 10 de febrero, a las tros do la tarde, saldrá de Santander el va-
por 
Su capitán don Cristóbat WJoraíes. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga, para HabanA y VeracruZi 
PREGBO DEL PASAJE EN TERCERA GR DINA RÍA 
•Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos.: 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
¡El día 31 de enero 1921, saldrá de Santander el vapor 
partí trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
•admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aireg, 
Para mas informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se» 
ñores HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA.-Paseo de Pereda, 36, 
Apartado número G.—Te*léíoho 03. 
/ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA (GLASE DE LUNAS. 
liPBJOS DE LAS FORMAS Y MEOIÜAS QUE SE DESEA.—CUADROS «RA-
BADOS Y MOLDURA» DEL PAió Y EXTRANJERAS. 
IW.fiPACSO: Amf* da Eaofllante. nrtmfTo i . Tel. B-23. Fábrica: Cerranl^», 1E 
| E n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número T.bajo., 
para salas, gabinetes y comedores, 
en bronce; modelos preciosísimos. 
Se liquidan en el almacén de anti-
güedades. 
VELASCO, NUM. 17, 
toda clase de muebles usados, CASA 
MARTINEZ; paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA, 2-Teléf , 602 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvénfee trajes' y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
L í n e i 
Viaje rápido y extraordinario de Santander a Habana 
, En los primeros días do marzo, salvo contingencias, saldrá do Santan-
f^f el magnífico vapor español 
I X X f 0 L X X t | I S » 1í> © 1 
N16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se-
^lula. segunda eóonómioa v tercera para Habana. 
L t i r a solicitar toda clase de iníorrncs dirigirse id Agente general en el 
pforte 
D O IM F " R A I M , C I S C O G A R C I A 
VYad-Rás, 3, pral—S A N T A N D fe R 
fd, 0 1 6 
V rú curara su estreñíhiiento con purgantes que 
Irritan el intestino y son d© afecto pasajera 
es un laxante d© acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
V acostumbrando^ d fuhoionsr todos los diaa 
Sus. nuevos dueños tienen el guste 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencia'-
PUENTE, 3 
P a r a p l a n t a c i o n e s 
de árboles frutales,. forestales y de 
adorno, dirífaiíse a (IÜAX.IA dé LLA-
NO, Vargas (l'uonte Viesgo), Santad-
dev- Grandes exisloncias. <:!asrs sd-
perioros. Especialidad en manzano?, 
Rohle ameii'icaiK) y CHOPO ÜANA-
DIEiNSE, qiie es el mejor para la 
f;i.iu'ic;rci(:.rr(ié papol, y ]>nv suíhticna 
I ' i v r iu . s c.M r; 1. ' idi 11 ; i r i ; i i i . ion te 
bfirátos para grandes plantaciones. 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
TALLER DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquiler 
T E L . 6-16-S. FERNANDO, 2. 
ANTISARNICO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frasco, 3.25 pesetas. 
Venta: S£ñOreS P?rez ifel Molino y poca 
paJfSa, y Pías F. y Cnlvo. Blañóa, lo 
Sus 'imitfcioney Jreáültan cai-aa, peB" 
irosas, v apestan a ^ t r in^ 
^̂ vv \̂̂ v^vv^vvvvv^̂ â̂ \wb\̂ vv^̂ âvvvwvv ;̂vrvv 
Se admiten esquelas, de deíunción 
•fiiJsía tas cinco de la madrugada, 
SANTANDER-SAN SEBASiTIAN 
' ' Despachos rápidos al por 'mayor.-
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Casteiar, O. Teléfono 974» 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua de BORINES 
Depositario: RASILLA, Doctor Madra 
zo, 2. Teléfono 5-37. 
Cai-bón pnperior n 4 pesetas los 40 
kilos. 
.SeryiciQ a doniJcilio, VAP.GAS, 7.. . 
E N C U A R T A P L A N A : 
¿ F o r m a r á G o b i e r n o el S r . M a u r a ? 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ c o O S E 
E l pres idente de Audienc ia . 
Voy a comiínzar esta infoniiación 
por donde generaliucute suelen ter-
juiiiar las demás, esto es, por el re-
sninen. Y ya.en él terreno .del réSü-
líi&n., diré en . el jucn.or núiuero posi-
ble de palahrasr-eslo creo quo es un 
i:eáunien—cómo se gana la vida el 
presidente de Audiencia,. Allá va: El 
presidente déj Audiencia sé gana la 
vida cum.pliondo eon .su deber. 
lo Gonírario, esto es, ])orque está en 
el ánimo de todos los españoles. Na-
die ignora que España es el único 
país del mundo donde el ciudadano 
carece en absoluto de apoyo en las 
leyes. 
Y como para resumen preámbulo 
va, a bastante, es llegada la bora de 
coiiicretar. ¿Cuáles son, pues, los de-
beres que eJ caigo impone al presi-
Esta afirmación, iheclua así tan ro-] dente de Audiencia? En primer lugar 
tunda y* easuetamento, parece una los de carácter proplarrimte judicial: 
las ^noiiilíais de las yícfáíni.aS do un'so-
bre conC-niendo poetas. 
Los sOicoiTiidbis l'u,e'i''on: 
Agustina Gónuez, 'Ylaiía. j\íaríete y 
NOI I-.M ¡a . (iivnxález, nLadres do pesca-
dores tripiiilantos de la «Maruca», qu$i 
perecieron en eí nauí iagio; Teodoro 
Cimz y Luciano López, padres de 
otras idos ví( timas, y las viudas d-. i 
liatn'vn, maquinista y inarTii i os, Ele-
na Colina., Teófila, h'acz, .Sara 1,0!•••/-. 
Rosario Marquíi.iez, Joaquina Cplmá 
y Antonia. íMa. 
Los padres y viu.da,s de los desven-
turados marino ros, ' con lágrima.s, 
mucho (fíéú& ckuu',utos que palabras, 
n'añil':••¿•taron su gratitud aT señor Zo-
rrilla, j-ogándole que,'en aoimibre de 
todos, diese las gracias a. los gen.•ro-
sos donanl: s. 
También el alcalde, señor Hen M. 
rogó a dicíno .señor quu. tnan^niitleiié 
ías gracias, en nombro del pueblo de 
Santoña, tanto a. la Denefic ncia, co-
mo a la. •caritativa dama, viuda de 
Nazábal. 
/ V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ V t \ V W V V V V V \ A A A ^ / W V V * 
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perogrullada., pero no sé apresure el 
lector a calificar. Hay profesiones, la 
de banquero por ejemplo, en que pa-
ra ganarse la vida, no es necesario 
cumiplir con el deber, queriendo esto 
decir que rió tiene qii.e su j e t á r se l a frubernativa, que no" son precisam;en 
te un grano de anís, viéndose en la 
[ i sídir las vistas, dirigir los deba-
tes en las mismas y bacer los resú-
menes. 
Quedan después los deberes de or-
den administrativo y los de carácter 
una pauta fija de obligaciones, basta 
con tener buen crédito, tener buen 
acierto en los negocios y ser arries-
gado para las espoculaciones; pero el 
presidente de Audiencia, como todo 
el que está sujeto a nn sueldo, tiene 
quie defender éste cumpliendo con su 
deber. 
Añadamos abora que este cumpii-
miiento del deber en Qj prosidcnl; d-; 
Audiencia es muy penoso por di ver 
sas ra,zones de ética que no heñios de 
exponer-abora, ya que tal exposición 
por su amplitud y por ta delicadeza 
del asupto llenpría bastantes e:>lnm-
nas do EL PUEBLO CANTABRO. Sin 
eni.ba.rgo,: no podemos resistir la ten-
Ta
obligación el presidente de Aüdieiicifl 
de aictivar el despacho de todos los 
i'.xpidientes en tramitación, distribuí) 
las ponencias a los magistrados, te-
ner cuenta con los estipendios deven-
gados por los testigos y otras mil que 
apenas si le dejan liénipo para cum-
plir dii;g:'ntciiienle con los innume-
; rábtes cargos que por disposición le-
gá.l tiene aué desempeñar en juntas, 
entidades y organismos de ' ca rác te r 
o!'"'i;:', tales CL-mo bi .¡unte m-ovin-
cia' de Subs.'slcncies. la d i Prm'ccción 
a la Infanei:!, íá de la Asocim íoíl de 
Caí nla.d, etc., etc. 
Onede.mo.-'. pues, en qiií el presi-
tación de consignar una de estas ra- , 
zoncs étVas. no iior que al bacerlo va-! ' '1 '"" ue Audiencia so gana la vida 
arir la cuadratura del . C"Wliendo con su deber. 
R. tíc i a S. 
yamoM a doscubrir 
círculo, sino preeisameníe pqr todo 
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UN ACTO S I M P A T I C O 
D i s t r i b u c i ó n de soco-
r r o s a las famil ias de 
u n o s 
•Acogida con ge-ir. ros i dad y cariño 
entre la colonia íjióntáfi^sa en Gúbii 
l a idea de reunir-unos niLleis de pese-
t a s piara distribuir entre las familias 
ge los que p"i •. ei ion cu el náxtfíiagi i 
de l a lancbilla de pestía, de la matri-
cula dfó Santoña, «.Maruea», la revis-
ta "La'Montaña.> abrió tina sUiScri.)'-
oión entre SÜS lector s, suscripción 
4uo, a la fecha, alcanzti una. cantidad 
iniiportante y que no tardará en ser 
girada para, que llegue a manos (fó 
jos huérfiaíióiS, padres y viudas de ios 
«íiiice pescadoras nii nieñ •• 's que po-
recí-eron-a la vista, de nuestro puerto. 
Aparte de esta co!-(¡;i, la, Hendicen 
cia, Moiiitañesa. ppr III.MIÍÍICÍIMI y a 
oropuasta idel re.sipd.abíe cabal ¡ero 
doctor don (dledonio Maza, piesio'n 
to de- la. mism i ; destino un donativo 
Ye J;&C2.75 pesetas, y una distmgiui.(Lrí 
dama cubana, Dulce María Ilei nán-
iiiesca» se hallaban congregaríos allí-, 
con la primera autoridad municipal, 
el teniente coronel d d r.ginii-mto de 
Andalucía, don Eduardo Ampudia. 
en representación del ¡efe militar de 
la plaza; t i cura párroco, don Julio 
Sándiez; el 'ayudante de Marina, don 
Juan Antonio Vill.vds; el preside!!:;1 
dp la (dmunidad á& p-seadores, .don 
EiHkilio Maidcrá, con la Junta, dhv.ee, 
va, y liasíant Í.H vecinos. 
Entie Jo.; grupos ae destacaban las 
toces de las madrea y viudas dé las 
d d id; :- dé r'i naufragio. 
El alcalde bizo la presentación del 
"ñor Zorrilla, -dedica.! ido se ni Idas pa-
!abras a la generosidad de los monia-
is residentes en duba. 
Id s ñor Zorrilla, después de reco-
' b'S manilfstaciones del alcalde, 
•ni-' ofreció tranánijitir a los donantes, 
• ' iGórdio que era la tercera vez que por 
3iiftiOStroe ii'üilogos ;:'-idín a Sauíoña 
nombre de la Beneliceacia Monri-
A las cinco de la madrugada da 
ayer, y después de siete meses que no 
visda ha es'.: puerto, por niotivcis de la 
huelga, entró en él el vapor correo dft 
la Compañía. Ti ase.llániica Española 
'AUons ) Xlii». 
'Por cirGiinstancias especiales atra-
có el hermoso buque al quinto muelle 
de MaJiaño, siendo [n'evniciada la 
;p:o a.cidi. -de amarre por varias per-
son as. 
Poco idiespnés pasó a su bordo la Sa-
lidad inaiíi ima, encontrando patente 
obre. 
Nosotros nos entr^vislamos poco 
lespués con el prestigioso c a f t á n del 
duque, don Francisco Coriieto, el 
mal, con m. fina atención, nos dijoN 
Tue el viaji.1', tanto de ida como de 
/uolta., d 'j lrasall;iutico, había sido 
lOdho sbi incidentes de mayor inta-
•és. 
Otros oficiales del «Alfonso» nos die 
-on cuen+a de que al llegar éste a la 
Sabana hab ía fallecido un pasajero 
-•xtranjero a causa de las viruelas, y, 
pie otro, natural de Bu'.-nos Aires, 
nibía enfermado a las odio de la no-
rhe, falleciendo cuatro horas después, 
•deudo el origen do la defuíieiim. sé-
jñn los médicos á i tierra, el tifus 
•xantemático. 
Contra este diagnóstico, el médico 
(le a bordo, don Sebastián Sordo, cer-
tificó que el SÜlécimlcíito del pasaje-
ro aludido no se debía a la causa do-
terminada, sino a otra muy dlstiiua. 
Ello no fué óbidé, sin emha.1%0, para 
que la Sanidad marítirña d • lo Haba-
na* ordenase • el hunodiato ingreso en 
la isla Marfel de todo el pasaje d^l 
buque, isla, que so encuentra, a treinta 
rniHaa del puerto dfe la Habana y en 
la que no fué intomadp el barco, poí-
no encontrar para ello sute ifehté ca-
lo do. 
. T..'dos los pasajeros a que aludimas 
h/iiMeron de iierma-necer en la. referi-
da isla, quine1 días ( om-'cnl ivos. 
Ninguna otra nov-daVl de itnpórtan-
eia. como decimos, trajo el trásQ.Üán-
tico «Alfonso Xpí», rtlel que des attbar 
i moví los pesaj'eros que más abajo se 
citen y algunas tondactas de cargo 
g Mr-ral. 
Doña Rosa Uruazába!, ^bu ía Al-, 
berdi, Sccundino Ruiz, .Miguel Thcis-
Uieuera (d'.o.ez, Agustín Santiago Pa N U E S T R O S C O R R E S P O N S A U 
lacio. EÍiséo Cañizo Maza, Aureliano 
Sáucbez Sisnicg;'., Miguel Micr (de-
rra, Antonio Capel Ca.pel, Domingo 
Cobo Ortiz, José Palenciano, Uániaso 
Acd'O Cano, loa.quín Capel Cajicl, 
Manuel de la Torre. Manuel Molina 
Gaiicid. Rahiíto Gaüéja Gutiérre¿. 
Don. Daniid ( iu l iéntz Ivxposilo, Sid 
vador'. Lloiot I,inai-es, Marcelo Vega 
Maña , Tomás Moreto Artal, Severia-
no Ruiz Miranda, Francisco V. Seguí. 
Géra-rdo l.avín Darquín, .losé Morato 
González Andrés Ai ijona na C i i n ' i a - ¡ ^ ™ ^ fM1¿Í£)narios públicos, 
no Vida. Pen-z. bi.nicisco Cahadas, ^ una Gancurrencla 
(Oia. Jaime Kseodod C(^ta, Antonia , , , , , , , . , . . j , , , ^ , , . (Jc las alu(ii. 
Pellija, ^ V ^ ^ ^ a i ^ : ^ 0 ; ! t ^ i o n e S en el Salón Recreo de 1 ? » 
ma., a las diez la mañana. 
Une, v ÍZ ex-pin sto por la Cornj 
el objtto del acto, exposición 
acogida por todos con nmestíB 
buen agrado, se pmoadió el ií(M 
mienio de una. (dunisión encar 
^de la. emisión de acciont^s, cu^ 






PJ •vi.no.mte convocadas por'J 
i locales, el pasado domiito 
lugar dos reuniones }M 
die' 1 as Cooperal ivas 
nio Tam.ayo, Deon Puenie, QiMjá-jlo, 
Rafkél Pe 11 icer Jorge, Antonio Mal-
lín. Mignd P,arqi¡-ro García. Vicente 
Herrera Sue, Paulina. Castelló Cues-
ta, José Fernández ÍCstévez. Fernan-
do Cambriles Sendra, Francise" lia-
ñiel Cresjio, Gabriel- Marjal Ester, 
de que a. todas lys clases sociaiia 
dan ;den usar los beneficios d ^ 
' loop' \ | iva. 
La Comisión a, que n o s refg 
quedó formada por ios sofiones si 
tes: 
Dea Manuel Bustiunante Im 
Fernández, José Miralles Pérez, An-
tonio García Fernando, Mariano Díaz 
Martínez, Francisco v. Mascbíeil, Be-
nito Sag-asti Zorroza.., Juan 0, Fer-
nández, Fermín Liermo, - Fernando 
Ferrer, Miguel Id.dlester Prija. Ma-
nuel Ordóñez Frcija. Dumingo Tomás 
Vordú, José Várela Novo, Ronmeldo(,ion Rcrnardino Sen Inaiv dói 
Fernández Cabrera. fonso Manso, don Salustiano tá 
Don José Brombais, Juan Danudo. ra v pidel Diez. 
Juan Maurino. De ir) . . Girones. Ma L . \ segunda de las reunioncsíi 
nuel Somorrostro, Pedro Seguí I I i - d'a:s, o s--!!. la qu.- se refeiía a la .o 
cl'-arl, Eugenio López, Paulino Bar- litación .de la Cooperativa de 
güero. Eugenio Gil Iglesias, Déme- d ó n a n o s públicos, se veriiic 
trio Pandes, Teófilo Gil López, Auto- Salón di actos de la Gasa ( 
nio Benítez Pozo, Salvador García rial, a las once y n:e.dkt dé 
Fernández, José Fernández^ V'zquet, ñaña. 
Ginés López, Antonio Grafía Mores, Presidieron don Vicente. Muñoz: 
Antonio Berengucr. Juan Ponda Vi- don Francisco de la Pueñie'; 
dal, Juan Fernánd-z Cid, Juan Ha-
zas. Lorenzo Váz<fU¡ez, Ignacio .Vale-
do, P.oque Ivars Ivars. Bautista ESte-
ban Roig, Inocencio Gurtubay, To-
n 
Riiiz, María. L. Gómez Pena, Lms^Lv | Presidirte, don Mariano Mu faz; 
Después de da i .-• • lect ura al |J 
decreto de 3] de ididi niluv nltinioj 
do 'diaéutirse algunos puntos, sene 
bró la Inula, (fínectiya, compucsta| 
uás Rodríguez, Antonio Pnns Fornés, • los señores siguientes: 
\mz, aría L. Gó ez Peña, Luis E.j Prcsirí.mte, don 
Fernández, Santiago Olava.rrieta, Fé-jcretario-s, •d.on Francisco de la \% 
üx de Floi niéiidi, José Castro Juez, I te y clon José Fernández Estebaju-jj 
Ramón Sierra C a í d a . Vis ' f -dón fío-j cale.-: don José Pez. den Emilio 
rrera 
rrerá. 
Maestre y Ramón Sierra I l e -
* * •» 
También en la visita que ayer hici-
mos al ((Alfonso XIII» volvimos a es-
cuchar de los jefes Sel mismo pala-
bras de seintimiento y íras-rs de elo-
gio, relacumadas con el naufragio de! 
vuelta Ruiz, don Manuel Lalord; 
don José ele Cabo A,Ivai<ez don 
ro Domíngu z,..don' Vicente, MufliS^j 






























U n a desgracia ¿pini 
En el inmediato pueblo de Campa 
zano fué atropellado^ por una máoü 
cleta el niño dto cinco años, Mmak 
Laanentábasc el ca.pitán del «Alfon-
so XIII». señor Corbelo, y •••] simpáti-o 
y experto, oficial dan Luis Fernández 
de la tragedia ocurrida ai iiuque de 
la misma Empresa, haciendo votos 
por que el señor García Muniz queda-
se pronto fu-era de peligró. 
Del espantoso suceso nos dt|o el ca-
pi tán del-"iAlfonso XIII» qu - t uvieron 
noticiíis en la Habana, pr.i.mciemio 
ellas una inipresii'ai doloros'sima. no 
soladírnte entre el pasaje y tripula-
ción 'idel buque, c.i,,.. c-ntre t i colonia 
española residente en la Dabami y 
entre todo.:; los naturales del país. 
Al dé&pi dimos del digno c a p i t á n del 
••Alfonso XIII» volvió esto cábaltSro'a 
.:. iiilicarnos" su pi.-funco poiar íce-
la desgracia ocurriúa al señor García 
Muñiz, intrépido marino—palaibras 
suyas—, que indio dfe •coh'ípartír laa 
penosas faenas de la mar conmigo en 
este mismo bajeo, y can la eüeaz ayu-
da de este ilustrado amigo (reíirién-
, la, Pedro Carat, Pedro Árrieta Ca- doise al segundo oficial don Luis F.-r-
j reaga, Manuel Darrinaga. Podro Ril- nández), entie cuyas «azana--; cu fa-
bao, Diodoro Urízar Ozamés, Gerar- vor de la Compañía figura, como un 
[ do Pérez Olivo, Samuel Arce Expósí- señalaido gedardón. la de ñaoer con-
i to, l uán Tocia Gaicía, Jaime Roig tribuido i.cíatderoente a la cxtijición 
¡ MiralléS, Miguel García García, Di- del incendio en el «Aifónsp XITI». que 
' ra ido Cid.illas Campo, José Más Ca- se cónstrnye en Rilbao, y «¡ae n v n v i ó 
I brera, Genaro Peña Martínez, Vale- la felicitación más sincera v entusiar.--
a é s a d e - r a Habana; pai-a ¡Hacer entr.> JÍ^10 A. •Rosegada, Cadudro Teván ta de la Inspección Consd uétoi a y del 
ga die* los donativos que la géneros!- |Cabrera, francisco R. Menezo, Lucio señor marques ce Conidias. 
Ifeanta Isabel» y dirigidas a su intre-¡ González, el qiie conducklo a 1̂  Ca« 
pido y valeroso capitán señor García 1 s-a do SOCCJTO, fue a&istido por ^ m e ^ 
j^ul-j2 dico don Ramón Migived y Crisol. 
Según .el parte facultativo facilita 
do por el misino, al dirsgraoiado"!^! 
se le apreciaron las siguientes ks\o 
nes: gran tranmat ismo. con . desgarñ 
de partes duras y blandas; fractur' 
de la ( abeza, dd búniíero y clavícul 
del brazo izquierdo. j 
En mal le-stado, el niño fué coní 
cido a su •domicilio. , ' 
El conductor de la motociicleta [J 
só al Juzgado de instrucción. 
L a s esitudiantlna « C P n í a b r i a i l 
Por ' ' 1 : 1 •.•aeia'..) ¡co ent 
en nuestra ciudad el ¡-.asado sába 
la sstudiauitina «Cantabria", cu api 
ta por simpáticos jóvenes de San 
d r. . 
La. estudiantina,'quo se profionc 
cande,,- fcHrdos pá ra la Gíftiz lioja^. 
reeinida. con grandes mnc-8tra,s el 
pedía.. 
En el concierto que por la 
dió en el-coliseo, se i-vió lo más sel 
to de la Sociedaid d'e Tórrela vega, 
ddendo l-i Tuna saníanderinadftl 
chos y meiecidos plausos. 
I ••' pr edutita, diedgn.aida por 
agrupación mus-a.al «.Qanta.bria»; 
la bella, señeí-ita. Concepción Pneii»1 
La Tuna, que ma relió anoche | f 
'.a misma línea, del Cantábrico, 
ibjdto de una ciuiñosa despedida 
D. B . 
Torrclavega, 24- ide enero de 1031. 
iiocas 
dad de aquellos entuciastas bi.jos de'( 
la Montaña di'slinaran a rároedlár en 
parté la o r f a n d a d de las víctimas dei 
ni.ar. . ' . 
Dedicó instas alaban-as a la Rene-
dc.z, siguienido la UaddiiVn de su fina- íie enda Montañesa, hacrendo resal-
<io esposo, don Ignacio X'azálial. inon-jtar en su disa urso que esta agimpa-
tañés entusiasta y caritativo, siempre ción montañesa, a la que tenía el ho-
dispuc.do a acudir en auxilio de Jos ' ñor •de perb.-n •(••.• r en aquella época— 
necesitados con geni'rosMta.'í desmedi-1 dijo—, inició al signient.! día de deu-
da, dedicó también a remediar la. mi - ; r r i r la catástrofe del «'Cabo Machicba-
reria en los hogar •> di' los pescadm-cs coi la suscripción, que sobrepasó de 
m o n t a ñ ^ e s 5."Ĵ 55 p-^tas. limbos do- m'ódio millón de pes t̂a.s, para reme-
nativos fueron recibidos la semann 
pasada por don Aveli.no Zorrilla i •'• 
arrúlen se, confió la misión bonrosa. d • 
i;er la mis-'i-i-i en que , como con.se-
eirem ia de aqn' 1 luctÜOSO SUCeSO, qUR 
dai'ou deutos de familias santanderi-
y V V V V A A . V V V V V V V V \ W V V V A a W V A - V \ a a \ V V W V W V V V V V V \ ^ V X A A . V V V V \ \ a X V V V V W W V V V A VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV l \ A \ V V A A A A , V V V \ A A A A a V V \ \ \ V \ A ^ A A a ^ W A a V V V V M V * 
r!v<-4'MiMiirloiS entre las fa.milias de los |ná3 . 
náufragos. , —Más de millón y medio de pesed is 
El reparto del donat ivo se hizo c! lleva ditribu idas en actos de caridad 
.domingo. desde su fundación la. Réneíicencia 
El señor Zorrilla, se trasladó dicho Mnid -i ñrsa—+/ - i-minó diciendo. 
«Ha. a Santoña. para hacer el reparto T >• niñada? b-.--. patanras del sefiov 
d- «Unda^ contidadAs. .Zonilla, pna d i ó e s l e n unióu del 
Deseando él alcahP <le l - i villa, se-I a leadle, a. Ja di-din-idón de los nri-
ñor I I ' r re ra . qüé dicho acto revi-ti '- mieras dottatiyofe tiícihldos de ta I la-
se alguna solemndiad. < nan'do l|c'-ó ICIM I. lúa i.-udo e.ntr e.'a a cada. una. 
señor Zorrilla a la «Casa venta de la de las persoaa ; qu • i 'preSentahan r. 
^ M l V V V V V V I ( V V V \ ^ V V V \ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V t W W W U ' V V V V \ a A A ^ W l ' V V V a ^ a A A A A ^ A / V \ V V V V W 
A n u e s t r o s s u s c r i p f o r e s . 
Próximo a finalizar el n i e j aBíua', reg^mes a todos atuuellos que no 
hayan abonado el importe de fa suscripción lo h a g a n antes del día 31, pues 
de lo Gontraric dispondremos en giro a su cargo por fa cantidad &n que 
estén en descubierto basta el 31 diciembre de 192o. 
• 
E L DOMINGO EN SANTOÑA—Las familias de las victimas del naufragio del «Maruca», con íoá asis» 
gentes al acto de la entrega de los donativos enviados por la colonia montañesa, en Cuba. 
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